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-:*
-4u5f5
$,625
4s (rl
Q
+s [r]
e
{60 (r)
Ç
e a,a
È$t
trt
"
??ÿ36 (l)
?IrS6 (l)
d
d
fi,fr (ll
29,85 (l)
ara
aao
PRlx rmtrylFqp Pfitx prtNî-EryEliît0li F.Î pRrx Dt MrEt{Ë (r0ïü,tNEs firHs,fq$] mrH cERgqEs
Rt mFnEi str I ursfl ENrtuisryri sE 
.tnu ummEl se (qffi*.TsuuqmmuNq rTt) ruR ûnRn pq
Rtl,lAfi]tES - 0ti{EffrUmEN q Zons la pius ddftcltalrdflæptrusttussgeblst b Zoæ la plus ercddentalrsfhrptüb+sctursEebtut
l. Prlx lrdleatifsnlchtprolso li. Prlr dtlntervsntls/lnteverüiorcprotse(ll Pro$,tt tuærté/Elrus'trhrtes &zCIgnls (t& Yollou cæn 3)
Pour ætres rmar$es c6§erf l7 pagos ? à 12 / fEr arder€ &nar&ungo_n sTehe fl.* l? Sstte 7 bts 12
F'ctL36
E}
ll[. hlx de aarctÉ/Hæktprelæ
llorurago nattonal e/l00 kg
ilatTonalc Hâhrung/'!00 kg
BTL§I E
BELGtQt t DzuTSCflUU 
(sR) FRAIffiT I TALIA LrJ{tûiBounG I NEERLAn0
b a b
l963
Aus I
il
il!
Sep I
il
Irt
Oct I
ti
ilt
Î{ov I
il
ilt
Senatne terulnant lel
Uostte abschlssü an:
2llt
s/tt
l6/it
È
55r39
52,33
56,06
55185
Ur79
5ô,e5
ffir3i
S,25
5'1,44
56§7?
5?e7l
f.rr70
i:l
9,250
û.3m
8"899
9,300
B,3S
Bogn
g,3m
g.+00
B.Û7I
9"4m
B"4S
B"B§{
aoÈ
aaa
8e375
l! a
ata
8o400
aa.
oaa
g.4m
aa.
e t.
8"400
B"àm
aa a
t:
l,
I
(c,
I
t-E'è",h,
<
o(:{
REI{a':UûES:_E!lEffiffi!!; a" Zono la plus d6flcltalrollarptzuschussgcbict L Zore la plus o«cédentatre/HauptüberschussgebtotI Prlr lndlcatifs/Rtchtproîse ll Prir dtloterventlorr/lnterventlonsprelse !l! Prrx ds marchdÂarfttpr"etse
Pour autres rûmarques votr n0 17 pagos 7 à12 I FtXr srder.e Bemorkungen slehe $1,. I? Selte 7 bls 12
.:."1
$x lmlultFs, pRlx p uJLpRtx pll'lÂRcjlr (t4o]'ENl,lrs }lENq{.r§l 3m CEFEATES
Rt cHTmfl sE? I tlJEUEi\lTr t]fiisÈ?E!!§_!ru ru,RL]i§E r sE (li()NA TSDUR$§C
l§g [RllI! $l qUllERt PF. i l- gË*ru$- Pou q.glillr-î-tgg:g$iS-ltfl *ELi§§ ) .,
i RELSnL!âEJ&§5SIE!!8il S . f ,E eE I Bs I !E-S{!N!!!I uv*I l! I j LE )
Pour lmportatlons vsrs ta BILGÎüüE provenant de t I Ftl'r Elnfuhren nach BELGIEN aus ;
I
o
I
A I g Pnlx franco frontlÈro sn rrorrnolÊ natlonalE du pays exportatour
Fnal Greneprelse ln natlonaler tPâhrung von ÂusfuhrÏand
Ail : Prtx franeo frontTère en Fb
Fret 0reniprelsc ln Bf
B I Frix de ssui'l en Fb
SchuelTenprelse ln Bf
,\9
c,o(Àtè
à(^, oI
(.'r
o
p-100 kg
DËUTSÜIILAIID (BR FRAI{CT I TALIA LUXEI,IBOUR6 $EDERLAND
BA A A
)
sep
0ct
Nov
§enalne-ter- l6/l I
oinanl Ie : 23lll
Uoche ab-
schlgsd. an :
Bl6
sr 47r l7
48,49
49r38
49087.
478
491
500
50s
602
607
6t2
6i6
6t6
602
607
6i2
6t6
6t6
34ÿ21
34,1 1
34r77
36r46
473
411
480
'ï
&96
496
501
506
seiglE/Rogggg
I 963 Aus
sep
0ct
Nov
Ssnalne tar- 16 fil
ninant io E nfil
l{oche ab-
schlssd. ao :
36,64
36d57
371
370
557
562
567
572
572
557
562
567
572
572
?Bisa
26, gB
26î74
25f 83
25r 83
366
373
369
35?
357
378
378
382
386
âug
sep
0ct
llov
Semaine ter- rcfi1
oinant le : nfil
lloche ab-
schlssd. ao 3
36"85
37,22
38,55
39, l2
39û l?
373
37i
3gt
3S
396
5,032
5,054
403
404
28,82
28e46
29t26
29,56
29126
398
393
4t4
408
10à
408
408
4t2
4t6
RE}IÂROUES - BEIIERKUIIGTîI :
r ll I
p. 100 ks
tËu-ISHLA$ID(BRI FRAiICT I TAL IA LU)(EI'lBOURO NEDERLA}ID
BÀ A A
I il I il I il I ll
av{ng3{aieI
lgô3 Aug
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&t
llov
Senaine tEr- 16/ll
otnant lE : ?3lil
Hoche ab-
schlsd. ao :
33?45
32rlg
32,88
33r{6
33,46
339
326
333
339
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26r{4
25r19
?0r08
?6r63
e6,55
365
318
360
368
367
367
367
37t
3?4
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§sp
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Ssnalng tet'- 16/ll
nlnant le : 23lll
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schlsst. an I
Ià
:
27$65
21?45
27c33
:
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379
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Ht I let /Hï rssT6f*--îtut
Âuq
sep
0ct
4.340
4,b32
4.167
4,483
347
355
357
35s 26, 95 313
pqtx Fqtltlo FR!1IIERE" pRirr Dr sEUIL !0uE-E:.!EÊ!Es il0SsIEs-!,EUsE!!g§) 4s6:---*
FIE' 
-gBtuzgns r S*§!!:lE!!gllgEl g Is-gJBËl[q { I'I0N4I§!!!Ë§!UJIIE )
pour toportatlons vers la EE!§L0I|E provsnant de t I Ftr Elnfuhren nach !EL§l[!! aus :
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39t
I
t
375
375
375
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RE$'rÀR0tÆS - BEI{tRKtfltlGEN I 
'1 
I
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a æ
: Pilx franco frontlèrc en osûnaie natlonale du pays exportatsur
Frcl Granzpreise ln natlonaler !{Êlhrung vom AusfuhrÏand
À ll I Prlx franco frontlère en Fb
Frtl GrenzprElsE ln Bf
B c Prlx ds seuil en Fb
Schuellenpneise ln Bf
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ffiUR6
lffififlsru
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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B
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019o/6orste Avolæ4hfer"
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0
0
0
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n
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0
0
0
0
0
0
0
§
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4
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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7
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(l) Pnglèvmonts enverc pays ilers - lùstr6pfungon gogenilbor lhttflândsrn
I2.033/vl/63
pRtx FRiiNCo FRotlTtERE, pRtx Dr $utL polJn stREÂLEs (sorEururs mnsurttrs)dæ.É5ÊflÈ*ætur@æ
rRU GRET,IME!§g!*§SIS!1EIIBEIsLI0.B grREjlEl!ruIsllgsl$Hfl r TI§ )
Pùur loportatl ons vers I I ALLEIiIAffit R.F, provenant de z I F0r Einfuhren nach DEUISCHLAND (gR) ars :
NEDERLAI\ID
I
(.,
I
28§ 99
28g61
29,96
29,77
291 29
Prlr franco frontlèrc en oonnaie nationale du pays expoptateur A ll : prlx
Fref Grenzprelse ln natlonaler lflâhrung vom Ausfuhrland Frel franco frontlère en DllGranzprelse în DH B:
Prix Ce soull en Dl{
Schuellenprelse In D!{
oC5(^ï
a,ë
ct
P. 100 ks
BTL6IE/BTLGtOIÆ FRAl[CE ITÂLIA LUXEI{BOURG
Â A Â Â À
I ll I II I il I il
Bl d tendre /Iel clruel zan
I 963 Auo
' 
ssp
0ct
lilov
Semalne ter- lûltt
utnant Ie : nfil
Hoche ab-
sehlssd, aa :
506
4S
4E3
4S
1ffi
40,51
3 9144
39r45
39,71
39,70
48,00
49,26
5or 76
51r27
50,87
38,8g
39rgl
4t, t3
41r54
4lr2l
7,143
7.059
7,2|,8
7"361
7.35t
45,7 I
45, lfi
t+6r20
+7rll
47,05
§ü9
6t5
6ts
623
623
f,8o15
49, l6
19,55
49,85
19, n4
340 3?
34,26
35,19
36rÊ7
E'60
37r 98
371 BB
38,3g
40,52
40r54
47,80
{nf 25
4B!69
4%12
&ug
&E
tkt
Noy
&malne ter- l6/tt
mlnant Ie : 23fi1
[Joche ab-
sehlssd, an I
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&0r
+04
403
403
3trr3+
3eôt9
33r60
3?126
32c25
37,38
39,03
40,19
40,74
40,32
30g 29
3§r62
32,56
33r 01
32,67
564
570
574
579
579
&5r15
45f56 ,
45, 95
46r33
46r32
26,69
27,14
26, S
261 07
25' 94
2gr4g
2$ss
29r 79
28rBl
28r66
43r 60
44r 05
44r49
44r92
oræ/§orste
c€&
I 963 Âug
ssp
0ct
l{ov
Semalne ter- $lll
olnant ïE : æhl
',foche ab-
schlssd. ao :
4?t
4t3
43t
437
438
33r65
33,04
34r46
34, 98
35r 03
370 63
37186
3gr62
39, 94
4Arn
30r48
30e 67
32r l0
32û36
32r 51
5.1 08
5.238
5.410
5.577
5.566
32069
33f 53
34r63
35,6g
351 62
421
4t3
431
43't
438
ii,os
33,04
34,46
34? g8
35,03
3?;B
3t?61
32,99
3?e 89
32r 36
4tâ80
42r 01
42s37
42r73
RE$lÂR0utS - BEfitRKUlllGEl{ I A I I
§el 9ls/Roseer
ra65:**
=
PRli F!Â!Jç,o fRstrrtRELlRlx pr sEütt pouR eiRËÂLEs (moErul'Jus mrusurttrs)
Pour luportatfons vers !:&!E!âgIi_F"I. provenant de : /Frr tinfuhren nach DEUTSCHLÂND (BR) aus s
p. 199-ts*
I
I
a
c,lzlt(/J
<
à-
!E$I!!E§-:-ESII!IEI : A I : Prix franco frontTàre en monnals natfonale du pays erportateue
Feei Grenzirreisa ln nafionaler Hâhrung vom Auafuhrland(l) valabte à partir du 2"10.1963 - Gûftig ab Z,l0.lS3
A I' ; Prîx franco frontlère en Dt{?
Frel GrenzprelsE ln Dt[
B : Prlx de seutl àn Dfi
§chuellenpretse ln Dt{
FlEt 9t§H3El&-§$iEgr$lr§El$js!_g:&$tlgttIg ÆsgfljIg)
EELGIE/BET6iOUE FRÂ|lM ITAT IA LUXEIIBOURG
B
A Â A
I il I ll I
Àug
§ep
0ct
Nov
&maine ter- l6lif
olnant la : 23ltl
Hoche ab-
schlssd, an :
394
3?8
379
382
382
31052
30,23
30r 28
300 54
30r 54
34,17
33r24
34,09
34r65
34,76
27,6 g
26e 93
27$2
?8Ê07
28, l6
4.972
5" 164
5" 295
5.438
5.428
3 t,82
33? 05
33rBg
34, BC
34r 7{
394
378
379
382
382
31052
301 23
30,2A
30,54
30,54
?7166
25,86
26,33
2ôr88
26r 58
30r56
28;57
2grl0
29r?0
29f37
38r l0
3Br3 I
38,67
39,tR
AUE
§eB
0ft
Nov
Semaine ter- t6fll
mlnant le I '23lll
Uoche ab-
schlsd, am ;
lrB
403
+07
4t3
4t3
3?'?5
3?521
3?,5g
33rol
33101
500 g?
51 r43
43,36(t )
450 95
+5û 94
4lrm
4l,6?
35,t3(t)
37s23
37,22
5.437
5.215
5.099
5.292
5.282
3+rt0
33r76
32c64
33,87
33i 80
403
403
407
4t3
4t3
32r25
32c21
32,59
33,01
33,0l
2{1, I I
29r60
28r35
27 ÿ64
?7,44
31,06
3lr6l
31r32
30e 54
30r 32
1fn80
4?,0l
4213?
4?t73
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0ct
$lov
§omalne ter- t6/lt
mfnart le : nlll
üloehe ab-
schlssd. am :
8Ié
î63 60n 92
601 79
6l§33
62169
62,6e
4gf 36
4gü25
49r69,
50r79
50,78
52r60
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53,è9
53Ê 02
Â A
t
0laîs /hal s@
I 963
lllLruIgJIgMlEg-lU x-D! jg!l!-!9!R-!!!!l!!§JMIIE§-HgU§!§!!E§)
Ilg_G§EgllE I g, §q gLrggpJiE§E [üR jg IIr l llgll]g$g§$llIg )
Pour lnportatlons ver 1tA^L-tgI§UE_E L proyenant de z l Frr Elnfrrhron nach DEUISCHTAI,D (BR) aus :
p. 100 kg
39| 25
36,??{T I
4.3 gB
4" 502
4.535
+.557
28e I5
?8t82
29,02
âsf I7
3lf?7
3l ,64
3 1,61
31, 96
39,70
3gr70
39,9!
14,21
REI.IAROUIS . BETERKUNËTII : A I : Prlx franco frontlèrr en oonnâle natlonale du pays exportateur
Frel Grorzprelss ln natlonaler ffihrung voo Âusfuhrland
(l) vaTable à partTr du 2.t0.t963 - 6f,iti9 ab 2.10.1963
Âll: Prlx fi'anco f rontlère en D[l
Frel ûrenzpreise ln Dl,l
B : Prlx de seull en Dllt
Schwellenpreise ln DH
t$
aéa-,(-l
à"
gELGIEiBETCIOUE
397
396
395
+08
397
3S
395
+00
31,77
31r64
3l!61
$1.s.
48,4[
+5,39(t )
t§(Jl
ü,d
27 tl3
.16-
PRE.tEvEr'lE$lT§ INTRA-Cqï!ryAgIllREs ÂPSTES_PÂR.H3.IS$A$E R:L SIB Jlfg!],1Tl0[l.Lrl{ pR_CI',rNÂNq pE ...r.
r[lErRg{rlNslAFTl;rql§#glFr{!ffill AilGr.,ENgET,prllcLEÂlg#ElllrgBl-lgR,§tuIlJHnfl AU§_!i-
Pr6lèvenents om,srs pays tlers - Abschüpfunggn gegen0ber Drlttlârdern
DHn00 kq
,t963
ütl
Aug
ssp
0ct
I 963
ütl
Aug
§ep
0ct
I 963
Jul
AuE
§ep
0ct
BELGIOUI
Bil.GrÉ FRAllCT I IAL IÂ
TUXEH.
BOtJR6
!ITDTRLAÎi!I BELOIOUE
BELGIE
FRAfiICE IÏALIA LUXE$I.
BOURG
lltDtilAaD
Bl6 tendreÂteichuelren Selgle/hogEEn
7rlI
6.84
8137
9r849
8r6g
8D4?
7n g0
7rZl2
l r09
1,70
?,65
2r2go
0
0
0
0F
9r3g
9r39
9rgs
$6?p
I l,99
I l,8l
I 1,52
I 1,52p
12,'ll
12'.79
I trgg
I 1,55p
0
0
0
0p
0
0
0
0p
13.?5
l3r7l
13r68
14., I 9p
0rge/&rete Avofne/Hafer
7.12
7,69
8r53
?r54P
ll,lt I
l0r$ I
tor88 I
:::l
l0r t8
8r88
gr05
7,55p
7.12
7f6g
8r53
7r54p
Br40
gr33
I'S
Sr ggp
6, lg
6, ll
?r64
8,09p
8r?l
9198
1 0,95
10,61p
5rS
5083
4178
4.51 p
6, l8
E" ll
7r6ô
gr0gp
6r39
7,l0
\22
9r24p
Harfsfilals Bl6 dur/HartwEhEn
9r07
9r0?
9136
9,36p
0r50
0, l7
0r0l
7rl?p
5,69
6r56
7,79
9146p
9f0?
9r0?
gr36
9136p
t0, 95
t0,30
9,97
10.46p
I s,70fl I
2t,08(t )
2t,67(l )
r 9,06p[)
3r4?
4n
3130
3r53p
0
0
0
0p
I 9r?o[l I
2t,08(1 )
2t167(l )
I 9,06p(l)
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I 9,06p(l
t2,033/Tt /63
10,2
Pil TJ§lNc0. IB$II ES,JR I T !f St,!Lgg!'n, SRg{.LS lgglEillr'r s-g.EsuElLg§)
rllLgEurzpEt rs-§glrElrE$pq I E F.uR_ErRggl(LffiJI§lglcHsclutr )
Pour loportatlons vers Ia FRAIICE provenant de t lFrrElnfuhrcn nach FRÂtlKRElCH aus :
a
I
REnAmUs - BEIITRKUÎ{GE$ : A I t 9rlr franeb frontlère en uonnale natlonale du pays Exporlateur
Frel Grcnzprelse ln natlonalsE tf8rrung voa Ausfuhrland
Â ll : Prlr franco frontlèrro en Ff
Frel Grenzprelse ln Ff
I : Prlx de eeull en Ff
Schrellenprclse lrt Ff
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0
0
0
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Cgnada l{estern0n
?lnï'
Dæk lhrd Uirder
0ltâ
61,18
6+,73
ilJ8
u"l8
RnS
?$ÿ55
R'H
13,49
7ô,66
76136
75,95
67"99
66,83
67n0?
s,3l
ll
ll
lod
ll ord
U12
Ul3
l/l'I
?ltt
?.fi3
uss
72.s
6§"68
:
06r32
-:.
srE
srs
57,84
So?9
sr&
97û49
@"33
60"t§
Y
62,?8 lm,tSlts,gs6e,B()lfl,mlfl,?(l
6eo?3 16s815 lm,S
n,72 ln,nlToçs?a,Bllm,0olrt,ra
3,6? [ ?6,35 l iqss 1 75,46
r"ffi I 75,99 I 75"S I 70,4.7
7145 I74,ml?S,Rl73,7l
-".
68,55
6gom
5?'8
SolgÏo 
- 
Roggen
0rge , &rste
l) En pmvemmo don U,üû,
uSffi"' lllnv
tf$â5 tlostcrn ll
Uo§"âD ? ltre,Rm
2) !n p.orrnunrr-9lgy!:gggt
Beacher-Banlry
Vlctorla-'Feed
I raq
Syria
5{r0?
SnlS
se68
sr34
Srræ
53rll
5X,16
Ë
48180
5loffi
no:,
58rS
'S,lg
49r73
soffi
{6oBB
*:tu
ogrm
{9,82
+$8m
:
5+,16
5lr60
Y
58rrlg
*:uu
63,i6
I
I
I
I
I
I
I
ll Pptx caf pour llvralæn rapBræhde RTI/AfilI
Clf-Proiss flr sfortlge Llefenrng RIT/A|,|T
U'd,0??/Jl/ffi
ssJ+
6?,ffi
6?,æ
srffi
oelm
68355
69rûo
og,a6
6g*96
6$,[B
6Sem
ilr&
69ê74
?flce9
71ut7
BuB
7î085
72oS
7?046
7ilr32
ft'8
ct
D
70,08
§g168
fio&
8r6
?4s33
75$?.8
is,80
70,65
8'0r34
79e67
?gs3i
n,l4
,i,
It
ill
I . ll
ilt
srs
S.3
:
[!
2) [n provemrrce du Camda
6mi;t*d -*# |
o o Extra I
3) En prtygrr:-glgyl*:-el:
Plata
Austra'llan tlestern
Austrailan Vlctorla
I ) Et-sæyelem9-t|g§-Ue§gâr
U"S"ê. Yellou Corn
0e
00
U.S.fu !{hlte Corn
2) tn provurancc dlautros pays
PTEï----'"-
Roumanla
I uga"
! arsent
I
I
I
i^"*;
I),[n provenancg-9g:-9:S:1.
U.§.rlu Hard Anber Dunrm
?) En provormnco ù Ceilada
G*o;ûill*n'4i6ffi',,,
0
0
0
It
3) En provenæe dtadres pays
§'.sfitfiË-0àAAf@frffiô'
$larocco
I rac
Syrla
-34-
CmmES - Prir à Itlnportatlon (l) pu" quelqres qralltés lmpodantes en ô/Tfl
GEIREIU-E - Einfuhrprclso (l) für elnige 0etroidearton und Snten ln $/f
lo, 3
âLTü63
" 
o';1ft6 
---
Qualttât
-tt Eril;r** drt lts"t -*
U§;Â;'tiïii!{Êaüiïhï6 u 38 LB
e il 40LB
-;- --.-- ---J---.+
Iil
t
57r86
srB
58,S
S$&
*t
58.9§
Sn4?
57e97
soft
58r19
mr71
S'S
s'tt
57,48
ÿr0
Ç
53i39
S,l0
Mr@
89,60
æ,10
B5r4l
79r+5
6rBB
8uB
s,r0
fr'D
51,95
?+r70
ffirB
srfl
83,31
Er20
&rR
nj'
58r70
59016
B{98
srll
6l,ll
-T
I
I
I
I
55g??
S!&
Graln Srdlm Tellou ll
lne 0ranlfero
-t
I
I
i
-.1
00
0a
ùt
00
ll
I
lt
ilt
tv
Ex lV
&rs
9lo5t
gl, lg
og,§l
8l,92
BrS
Bô:14
Bl r(It)
84r8?
91f48
gl,39
BB,lg
'lguz
SBrdl
77,18
,
&rm
ErS
*:*
*fu
85651
ta
B?û54
I
I
(l) htr caf polr llvralson rappræhée RTT/AlllT
CIf kelse für sofortlge Lloferung RïT/A$IT
64,@ I
'l
I
-"**,
60r39
Avolnc * tlafcr
Sr&3
Sr75
so32
soS
sr?0
.:-
6L83
Sorgho
5l?98
51,æ
Blr?5
B?,8
85?n
7gr{0
ü
7p,92
-
llr5l
6lrgl)
Il-
ill
lv
v
ll
57rR
soR
s,29
61,$9
59,10
u,ï()
sfg6
| +s,oa
I
BïÈ63
6?effi
6l!0{
0lr&
*:r,
62193
l{aIs
6?029
0l?4.9
a
68D59
§3r?l
uriu
69,01
l{fllst - Hlrse
816 ùr - lbrtwelzen
net
_g_Avr
59rg5
i'
60,63
ffirE
6?:23
66r?4
Be24
,.
55r16
srffi
57oS
5?oi3
FRUITS : PRIX A U mmUCTlgl{ (r) SJR ûL'EL0JES [ilARCïlS REPRESFNT,\TrFS (lllûYEl\IfllES HtEDCtilAp,itRtS)
0BsT : mzftûffiPRErsE (r) AUr ETNTGEN REPRÂSE],ITÀTTVEN lllmKTEN (U0CHENpEECHSTITE)
.srmroue/sElorEtrt 0ualit6llSua'titatt
Falxs
t
(J
L'I
I
(t) prix le plus acté - l{eist notierte Preiæ
Sourcq - Suelle I Bulletin belge des ffiarctÉs Fruits et Légumes - Offîce national des ddbouchds agricoles et horticoles
ts
aô6(J
<
6)
C^)
§emaine terminant 1e :
lloche abschlssd. am 3
Hoel aart St. Truiden
Raisins Pomnes
iluscat Leopold I I I Royal Col man Coxt s oræge Pippin Golden Del icious Jonathan
1963
re/l 0
26110
zlfi
g/t t
l6/1 1
33,00
36r30
31,50
33r00
46,m
33,30
40,30
æ,50
33,30
36100
21,7d
il34
1 6100
I 6,30
n,00
15,00
15,30
15,50
I 0r30
20,00
gr00
9rH
9r40
10,60
gro0
9,40
gr20
8,50
8,60
Br 20
6rl 0
6rl 0
or 20
6,20
5,30
FRUTTS : pRtx A LA FRoruCTtoN $JB_AUE!frJES NiRq!!§-gliBISRiI/\Tl_l§_-$gIENNES HEBpoMHpritRES)
0gSI : mZRgmPREIS Àt,I ElÀll0EN RPRISEI'IIÂTIVEN ftr,imtTEl't (vqCHEtlptfrCHSCHtlITTE)
PÀYS gAS. t'lIIDERLÂNDE Ponmes - ÂWfel Cl.-1 F1ltrs
I
a
ct,
I
So.rce - 0uelle
f\)
ao
a.)o
<
=o)(^,
: Produktæhæ voor fuoenten en Fruit, Den Haag
Semaine termlnant le :
Woche abschlsd. am :
rCoxts 0range Pippinlr
65-70mm
iGolden Delicîousn
65-70mm
rJonathanI
65 - 70 mnr
Barendrécht Goes Venlo CW Goes Utrecht
1 963
le/I0
?6h0
zlfi
s/t I
16/t t
0rffi
0,ô0
0,60
0r@
0r72
0t35
0,46
0r54
0r53
0,;
0,46
0r50
0r6
0,27
0,zt)
0r 32
0r32
0r34
o;ze
0rE
0r3l
(,r
o,(,
,
LEoflE§ 3 PRI)( A L{ PRffiJtilffi §JR qJtrqJES MARC}ES RPRESB'|iAT|FS (M0YmNES ETIûADAIBES}
GEüSE : EZEU0RFREIST i{JF El!|lGEtù RBRI§EI{IATtVEI-I{ffiKTI]ü (W-ffffitURc}§0}ltilIIE)
t
(J{
I
Source - fuelle : Sai:ktbæîcht r0bst-0æuse-&tûfutchte0, ZErhaleMækt- und Prelsberichtsstelle der Dartschen Landsirtæhaft &Uti, BuU &de$æg
N'ô(.J
a)
=a
ÂrltrA$tr (nr) - uzuisuLAND (m)
Saraîne tæminæt Ie
Hoche abschlsd. am:
Cffi)(-FLAn§ 
- 
BUJfiEN(0HL
250 - 3m mm IM/l0o plèces-Stuck
O{OX-RÂVES - KOHIRÂBI
Dtÿl00 pièces-Stuck
$IOIJX.DT-MUXELLES 
-
ROSTIKOHL
- -- 
D$lro! Éo
STADE PffiHE 
-,|(æFSliLAT
tH/100 pièces 
- §tück
0l6t0Ns - zÏilEBfl.It
Dlil/rm ke
Rei chenar [li e$aden &zunschueig llieSaden Fi scfieni ch lli esbaden Strael sr Gonssrheim Bonn
1963
1e/l 0
26110
'zln
g/t t
't6/r 
r
42r§
50,00
54r00
60100
47,50
44,ffi
65rffi
TBrm
ggrcc
g0,m
47,00
60,50
66,00
74,C0'
-15,00
I9r50
21,0c
,u:*
20,00
1 8,00
20,00
20,00
19,00
I I 4,50
92r50
9grm
72,00
l1 4,00
1m,65
I 17,00
raL00
.92,00
30rc{
lTrm
ffi,ffi
,:*
l5,m
1l,s
13,æ
17,00
l0,S
27,00
6,00
26r50
n,00
?6,35
32,00
34f00
33,00
34,00
36,ffi63r00
uGumrs : pntx a Ll pn0Ngilo,l (l) §Jn u tF0Hr ur sT. KATELUIE - $lAB (tlt0yfl],lEs_lEmmÆÂIRES)
Gil0SE : EZEUGHPREIL(I) ,lUr Orm ruUn vol.l g. r,ltettUlr - u,tVm' (unCurmURUSCtül]tr_J_
ffiLGIQIJE. BELGIEN Oualltdl/Oratitatt Fb/p. Unitd - Eïnhelt
I
o
æ
I
(1) Prix le plus actd - llleist notierte Preise
Surce - Quelle : Bulletin belgo dcsMarchés Fruits et Ldgumes- Office national des ddsoLrchds alricoles et horticoles
f§
coôq.
<
CDüJ
Smaine tæminant le :
I{oche abschlssd. arn 3
Laitue pommde Endives hibæds Tomates ÿverre Chourfl eurs 0i gnon s
Caisse de 24 pîèces pièce kg k9 plece k9
.l963
rs/t 0
26/10
iltt
s/r r
r6/11
4l,70
21r70
24,00
I 4,00
10,00
l r70
I,.l0
'1,25
0,80
0,80
. 
3,80
3r7C
3r50
2r70
2,00
IB,m
I 6,30
18,00
15,80
'13,50
4,20
4r?0
6,50
5r00
3r50
?'00
3r@
3,05
2rtû
3rfr
u
LEflJltIES : PRlx A LA PR0DlJcTl0N §J, 0JEL0JES NARCHES RPRESENTATTFS (lrtoyENNES HEBD$irApritRES)
GTlflIISE : 
-ffi ZRJORPRE 
I SE I.IJF EI N I GElrl R trRÂSENT,iT I VEN lll'I?l(TEN (MCHENDUR!!S!!T]E}
PAYS.BÀS * filIOMLANDE
I
(À,(o
I
I\J
a
o6ô
=C"(^t
Semaine terminant le
lloche abschl sd. anr:
CHOUX-FLBJRS . BLUfiIEl,lKOllL
C.j:9. d. J_p]-q$s - zu B Str.lck verpackt CI.l Fl/pièce-Stuck
TClilI.TES . TIilATEN
Cl. I A Ft/6kq
Grootehoek Hoogkæçel Zwi jndreclrt Delft Rottendam C Venl o VGV
1963
rs/l 0
26110
zJtt
s/l I
I6/II
0rs
0,43
0r63
0r67
0'#
0r43
0rLl
0r 67
0,67
0r4s
0,39
0,38
0r 62
0r69
0r52
6,l g
4,75
5r40
6fâ5
6r02
6,03
4,75
5175
6,45
6r75
6rl 2
4rB0
5r45
6,40
6,20
§ource - Suelle : Produktsdrap voor Gromtm en Fruit, Den Haag
(Jl
5l(,
LEGIJITIES : PRIX A LA PRtffilCTl0N SJR û{IELQJLS [1AR0HES REmESE'ITÂTIFS (lTloIEt{NES l]mDffiApAIRES )
GEI{Iü$ : m?EU0EPR EISE ;rUF E I N IGEN REPBnSB,|T,IT I VEN tlllRKiEN (I0CHENDURCHSCHN tTTt)
IÈo
I
Source - Ouelle : Produktæhæ voor Groenten en Fruit, Den Haag
t\)
a3(^)o
<
cD(.,
P/üSBAS - tiIMMLANDE
Semaine terminant le
Woche &schlsd. am:
ùALrut ytflïIÏlhL - [Ul'l§I{LAl lsolrs verre - Ulashau$are,
'1., _t q ;iili.,flJi3,,iïï nlr00 pièces-stuck
-T[tv-tS:. 
ri'rD.i
Cl. I nlks
Del ft Pi inackr Venlo VGV Bæendrecht Zui Utrecht
0'E
0r2l
0r?4
0r24
0,33
I963
1s/to
281rc
zlfi
s/r I
rsllt
13,30
6rB0
8,15
9r25
'10r 60
I 4,00
9r65
7r60
1 0,30
10,85
[9r50
'12,6
8,75
I l,l5
gr35
0r34
0r6
0r 23
0,32
0r35
0'â
0r21
o,lg
0r?4
0r4g
PRI}( tllINItf,A FI){ES POUR LES LEOJIIES ET PRIK.DE REFMENCE §JR LES TfiCHES DE mOS RPRESEI{T,.,TlFS
ESTGESETNT tllINDESTPREISE RM OEI$USE UI.üD BEzuOPREISE iüJF DEN RPRASB\ITATIVH{ MOSSIN,NDEL$I'RIfiEN
FRÀ$!CEIFRÂ$ü«EICH
rtlks
IÈ
I
A
B
c
Prix minima fixds / Festgesetzte Mindesforeise
0 . lmportation autorise / Einfuhr zugelassar
x. lnportation non autoride / Einfuhr gcsperrt
Prix de rdférence 6tabtis au nivæu de'la moyenne pondæée des cours constatds srr 'le ol les mæchds de gros rqr6sotatifs suivantsl: /
Nach der Hijhe des gerogensn $littels den zuf einm oder m&reren reprâsentativen hosshardelsmârkten bestimmte BezugEreis :(t) Haltes Centrales de Parîs
(2) llæchd de production de
Erzeugermækt von
(3)
/ Saint+ol.de Léon
Saint lllalo
t\)
Octd6
<
o,qJ
Dates
Ail 
- 
Knoblauch Ârtichauts €n wac
Artiæhocken
_ 
Choux-fl urs
Cæottes râqueutées diverses 
- 
en feuille' la pihe de
grhren 2 ks ou I u00 sr'. Pblece
Blumnhohl
hinards rdgion parisiwrne
Spinat
l90z I9ôr 1s6T Ighj ry [--i-g67-lr-T-63-- --lsôz---r
--T§-6'3--A B c(r ) A B c(t ) A B c(a A B m A B miil A iBïcIT-l A B i c (3)l A B m- -rliBl c(r) Il* ï-tiTcfil
'ts63 11lt
ztfi
3111
4111
s/tt
6irl
il11
siil
s/l I
l0/ll
rr/il
tzltt
r3/lr
14/il
r5/rr
2rg2,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4r20
4r20
4rN
4rfr
4rN
4r?or:
4r20
4,20
4rN
3r00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i,:o
:læ
3,20
3r20
3,20
1*
3,00
3100
3r0
2r80
I,40
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
r,ls
1r20
1,24
1r22
1rfr
1 r22
1,73
'lu
lrE
1,40
I,51
l rZB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i,o,
:
2rl§
2r10
?.r32
2:27
2,53
2r56
?r4l
2,12
0,3+
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
oio
o:u
0,35
0,35
0,35
0r 35
o:u
0r35
0r35
0;35
0rg
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,;
0,23
0,23
0r22
0,22
o,:,
0,22
0,20
0,20
0,20
0rffi
0
0
0
0
0
0
0
0
:
o,it
0r52
0r47
0r32
0rs
0,38
0r46
0r50
0,44
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0rj?
o,iil
0,12
0,1 0
0rl 0
0,10
-
0rl0
0,10
0,10
0rl 2
0,75
, I o,rt
o I o,oo
o I o,9o
o I o,uo
0 | 0,70
o I o,os
o 
lo'T
- I o,,o
x I o,zo
x | 0,65
0r75
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
10,i0
l-
10,75
io,zt
0r70
0,70
0,60
:
0r85
0rB0
0r75
0r70
N(Jl
I
Io)C^,
PRtX lllIl,lIfllA FIXES POR LES LTGUtllES TTfRIX DE REFMflCE SJR LES IIARCHES DE MOS REFRESENTÀTIFS
IE§l§lqI tsE AtF DElt REpR,TsrtlT/iTrvElt mossHANDEL$mKTEN
FRAI{CE/FRA[llffiE ICH
0lgnons sæs / Zuriebe'ln
Pommes de tære : Bintje
calibre ) min..4o mm
uurcnts.
Kætoffeln
ïomates r6gion pari sienne
Tomaten
r,io
.l,40
I ,30
'1r30
,r:o
Tr 30
.l,30
I,30
I,30
IÈ
I
A
B
c
Prix rninima fixds / Festgesetzte Mindcs.tpreise
0 - lrportation autorisde / tinfuhr zugclassen
x . lmportation non autorïsde / Einfrhr ge$srt
Prix ds rdfdrence dtablis au nlveau de la moyenne pondæde des cours constatds sur le ou les marchds de gros rprésentatifs suivants : /Nach den Hühe des geïrogenen Mitte'ls der auf eingn odæ mehreren reprâsentativen Grosdrædelsmârkten bestimmte Bezugqreis:(t) ttattes Centrales de Paris(2) Mæchds de production ot / cururilon, châteaurenædErzeugermtirkte vonFJ
o(À,
6
<
d)(^,
NJat1 {
a
?r r\)Ê^,
Hæicots mange-tout / Bohnen Laitues,rdgi on parisi enne
Salat
1lt1
zlu
3111
4ltt
5111
6111
il11
s/r r
s/r I
lo/lt
il/'il
tzltt
'r3/'il
14111
r51r1
0 | t,s0
0 | '1,60
o I l,60
0 | 't,60
0 I r,io
l r30
o I r,+o
o l 1,40
0 | t,s0
0 | l,60
0 | 1,50
o l r,io
0 I t,40
o I t,50
o I t,bo
0,40
0
0
0
0
0
o,is
o,:,
0,60
0,60
0,60
0,ô0
or3
0,60
0,60
0,60
0r 49
orl
0,45
0r 45
0,45
0,45
orT
0,45
0r 45
0,45
0,45
0r24
i,z,
o:22
0r?.2
0,22
at22
0r?2
o:u
0,22
0.22
0r22
orr]
0,17
0rl 7
0,1 7
0, l6
0,,:
0rl?
0,17
0rl7
0rl 7
0rg0
x
0
0
0
0
olgo
,:*
I,00
1,00
0,90
0r90
o:no
'1,00
l,C0
lrffi
0,83
,, I o,*
, I o,u,
x I 0,01
x | 0,5:
x | 0,53
x | 0,61
* | o,ru
x | 0,zo
x [ 0,76
x | 0,7ô
0,92
x
0
0
0
0
t,io
,r]o
I,30
1,30
I,30
1'?5
,r:o
I,20
1r20
l r05
0r95
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
,D
PRIX lT1l$llrlA F_lxEs.Pq LEs tRUr§ EI PRrX pE REFRENCE $JR LES MAR0TES pE RoS REmESENTATTFS
FESïGESEIZTE UlI$IDESIPREISE RR 0BSt UND BEZUGSREISE rüF DEN RERÂSENTÂTltJm ffi0SSHÂII|DEL$ffiKIEN
FRANCÿIRAIIilKREICH
IÈ(^,
I
A
B
c
Prïx minirna fixés / Festgeseüte ltlindestpreise
0 . lnportation autoriqie / Einnrm zugelassvr
x . lmportation non autoride / Einfutn geçerrt
Prlx de rdfdrcnce dtablis au niveal de la moyame ponderde des cours constatds sr le cu les marchds de gros reprdsentatifs srlvants: /
Nach der Hôhe des gewogenen ffiittels dæ auf oinern oden uehræen r@râsentativsr bosshandelstrkten be*lmmte Bezugçreis :
l§b(^)§{
<,
a
(l) Halles Centrales de Pæis
(2) ffiæchds de production dt /capeguaq Cavaillon, Ghâteaurenad.Erzeugenârkte von
(3) Pomoes, Reine desRelnettæ 20122cn, fuldm 2 cmr et plusr Ealité E0holxr, emball.
caisse-wæ
Ponderation : /3 Reine des Reînettes et l/3 0oldm.
Dates
Pommes / Awfel (g)
Poires / Blrnsr
Bairre Hardy
Raisins / Tafettrzuben
Grcs vert
1962 1963 1962 Ig63 1962 1963j
A B c(r ) A B c(t ) A B c('t) A B c(l ) A B c(2) A B c(a)
r/1'l
zln
3111
t+ltl
s/l I
6111
t 111
a/t t
e/r1
1o/il
l1ll I
tzlfi
t3/tt
thhl
'r5/r 
r
I s63 1 r21
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
oi,
o:*
0r93
0r93
0,93
0r93
1*
0,93
0r93
0,93
0rgB
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
orj,
o,is
0,93
0,93
0,93
o,:,
0,93
0rg3
0r93
0,93
1 162
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 r40
,,:o
I,30
I,30
l r30
l r30
,r:o
l,s
I,30
I,30
1,35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2r;0
:
2rffi
2,00
2,00
2r00
,:o
2,00
2,00
2rA0
2,00
I r43
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o,io
or:o
0rg0
0,90
0rg0
0rg0
or:o
0rg0
0,90
0,90
1J4
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
rlro
I,10
l r20
l;30
1 r50
,:*
1,30
lrN
I,.l0
1,10
t\t(Jl
ot(^,
Prix hebdornodorres
Wochenpreise
Prix derôfêrencel)etprix d'écluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschteusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschnitte
DM/100ks
4.20
4,@
3,80
3.60
3,40
3,20
3,0c
2,80
2,60
2,lrA
2,2C
2.O0
1,80
1,60
Prix de rôfôrence
Referenzpreise
Pôriode de bosez)
Bosisperiode 2)
1,",,""^,*l
I
_.T----'
frÉ618Énæ6Rmn3$r21 1 5 p pæ 2 I 16 23 1 I 1522æ5 n E 26 3 0' 214 7 1L n 28 5 12 9 26aÉ2
xI
Prir de rÉrf6rencel) Poys . Prir d'6clusehtrocommunoutorro
Belgique
Deutschlqnd (BR)
Fronce
Itotio
Luxembourg
Nedertond
Relerenzprerse 1) Lond lnnorgomoinschqftt.Einschleusunosoreis
t[ilt tvv
1964
vIt tx xx
1963
vl v[
LUXEMBOURG PTix fixés /Festpreise-cot. I,closse A, NEDERLAND: Vlo-noleringen -Vleesworenvorksns,29 cot.
f,
l**
\
lltttlllllrlllttlrl
,-- 
Prix d'6cluse envêrs Poys trors / Eh$hl6usügsprors gegenubgr Dittlôndsrn
rl
l,l,,ll,ll
vilr rx xxxrlI [ lll tv vvt vll1962 | 1963
PRIX!E mrmCHE EI Pl1rX DE REFmrr{CE potR LES PmCS (ffioYElllÀlEs HtBIt.$["qDA|RES)
lüfnKTPRE I SLUND REFm B{Zmt r SE RJR SCl{itE I NE (|II0C|{Ei{DURCHS[)I.|N.!TI!,}
ffionnaie nationale et unitds de compte par kg
Nationale flâhrung und Rechnungseinheiten le kg
0,9354
0,901 I
- 
0,BB9B
0,8803
0rBgm
0,9278
0,9183
0,g39l
0,9827
0r7680
0r754.I
0,7265
0,7680
0,7680
0r754[
0,7956
0,i956
0,8508
I
sÈ
Vl&notæingen
Weeswarenvækens Cat. 2
van 70 - 85 kg, geslacht gevicht
,ktp"Tz'rej*r--TI--
Geslacht gewichtl Geslacht geurichtNINRE
,\)o
t\Jq(3L\q
=
t^r
(l) pour la ndthode da calcul, volr n0 16 page 3B (nÔ du corje 201,1) - Berechnrngs'uetse slehc trlr. 16 Selte 39 (CoJe nr. 2C1.1)
BELûIQUE
Marchd drAndælæht
Porcs demi-Eas
de 95 - IÛ5 k9, poids vif
DBJTSCHL/{IiD (M)
I 2 nordrh.-uestf. lïlârkte
Schweino Klasse C
von I00 - 119,5 kg Lebendgeruïcht
FR/ilICE
Halles centrales de Paris
Porcs klle-coupe
de 60 - 77 kg, poîds abattu
Prix de rdfdrence (t
Poids abattu
Prix de marché
poids vif
Fb
Prix de rdférerce (1)
Poids abattu
fleferenzpr oi se
Schl achtgelri cht
Marktprei se
Lebendgeui cht
Dfrl
Prix de mæchd
Poids abatfui
Ff
16.9 - 22.9
23,9 - æ,9
30.9 - 6.10
7..l0 - 13..l0
14"10 - 20.t0
21.10 -'22.10
28.10 - 3.ll
4.ll - 10.il
ll.ll - 17,'11
0,8450
0rBom
0,i730
0,8256
0!8580
0rffim
0,8580
0,9I80
t,g3g5
32r50
31,00
æ,75
31,75
$rm
34r00
33,00
3§r50
35,75
4?.ZS
â0,m
38,68
41ræ
42,90
44rn
42,90
47,45
46r€
0r9503
0,9510
û,9530
0,gB0B
0,ggæ
0rg8g3
0,9920
'l 
,0'127
'trco8B
4,940
41760
4,700
41050
4,740
4,900
4,850
4,960
5,.l90
3,825
3,804
3,Bl 2
3,923
3,975
3,957
3,98
4,ffi]
4".§5,
?r942
2rgfr
21932
3r018
3r058
3,044
$0s2
3,116
3,104 p
41618
4,449
4,393
41346
4,43i
4,580
4,53+
4163?
4,852
6 mæcati
^..ùJtnl
ù .146 - 180 kg, pos vivo
Prezi di mercatd Prezzi di riferimento (t
Poso vivo I Peæ mætoLrt I tit tlc
Porcs Cat, l, classe A
iusque 100 kg, poids abattu
Prix do rdfdrence
Poids abattuFlux , UC
Prix de marchd
Poids abattu
Fl ux
16.9 - 22.9
23.9 - æ.9
30;9 - 6.10
7.10 - 13.10
14.10 - 20,u.0
21.10 - 27.'It
al.l0 - 3.ll
4;ll - I0"11
I't.ll - 17.ll
410rl
406,5
404,9
4.l1,5
4.l7,9
4l 6,6
416,9
41 5,2
4S,0
tQrzS
42rfr
42,25
q2,25
42r25
Qrb
4?,fr
4?,?s
Mr%
42,b
42,25
l+?r25
42,b
42rÆ
42,25
t+2r25
4Zrb
42,25
563,0 | 0,90ts558,4 | 0,8934556,3 I 0,800t564,9 | O,gO:g373,2 I 0$171571,5 I 0,9t44571,9 I 0,9150569,7 | 0,9î15560,3 | 0,8965
0r8450
0rBa50
0çBâ50
0,8450
0,8450
018450
0r8450
0f8450
0,3450
?,180
?1730
2, §38
2,78t
2,780
2r730
2,880
2,880
3'@
2,æ0
2,630
2,530
2,680
21680
2r630
2r780
2,780
2,980
Nu
c
ao:a
f rr)
,Ff,UC
,!FI)( DE ÎTlllRCHE POUR LES PIECES DE L/t DTîü]PE DlS PfftCS (I$OYE1!I'ITI§ IIM;OI!1I,DAIRTS)
l/IÀRKIPREISE EB_§L'jIEUü[Sïü0(ilTlloCHr[p',JRCf rS1},-\rIr_E) ll,rnal e rrational ef<g
liatir nale Hrihrung/kil
I
+-i(.'l
t'
I
i
i
È)êo
CrJô
<
ct)(^)
NNuo9r
&Oc',UJ
PMIODE
8,.'-(j I QUt I
lYla;"chd d'Ânderl æht I
llËUTSCHLALD (Cft
6 fi1ârkte
TRÂNCE
Hal l es central es de Pæis
Jambon l-onges Epaul as
Poi tri nes
(entrr
I arCécs)
Lard Schrl;ken
otel ett-
strenge Schu'ltern
Bâuehe
und Bauch.
sp ack
Sp eclt Jan5on Longe s Epaul es
Poitrines I(entr+ I
*fgi Læd
16S - ?2"9
23,9 - æ.9
30"9 - 6".10
7.10 - 13"10
14.10 - 20".l0
21"10 - 27..10
2J.10 - 3,ll
4"il - 10.11
il,ll - 17,11
61,50
61,00
6l ,00
58,50
60,00
62,00
ô2,50
65,50
64,50
62,50
62,50
65,00
65,00
65,00
08,75
00,lJ
gs,oo
80r00
51 
"53
49,50
47, 5C
45,5ù
47,00
49,00
49,00
54.00
53,00
37,50
34,00
32,50
34,50
36,00
40,50
4.l,00
41,50
4l,00
1 7,50
20..00
19,00
17,50
'17,50
I 7,50
17,50
I 7,50
I 7,50
I
4,69
'1r70
4,63
4, i0
4,82
4!93
4,8d
tr 0,1
4;94
6, 17
6,.l6
5. Bi
6,01
6,04
6,09
6,02
6,10
6,ll
4,0.l
4,00
3rg2
4,05
4,.l 5
4,.l 4
4, lB
4r1g
4rTl
3.611
3,53
3,52
3,71
3,77
3,80
3,80
3,90
3rg7
.l,75
l,85
I oijo
2,04
2,20
2r?2
2r21
2,30
2,32
6,10
5,90
5,C5
5,95
6,00
6,20
6,20
6,20
6140
716
6,95
6,95
6,80
7,00
7,30
7,00
7,30
7.85
4,40
4r?0
4,'1.0
4,20
4,30
4rffi
410
410
4,40
4,30
4,0C
3,80
3,80
3, B0
4,00
4,10
4,10
4,10
1;70
.l,50
'1,3ü
1,30
l,Æ
lrÆ
I r35
I,50
1,05
PM IODE
ITALIA
lllercato di [{ilano LUXBTIBOURG
tllSEUTND
3 fllækten
Prosciutto Lombata Spai i e
Pancetta
(ventresca Lædo Jambon Longes Epaul os
Poi tnïnes
(entr+
Iædées)
Læd Harn
Kæbonade
stlengen
Schouder s
Buikenl
ook
Buïk wek
§pek
i
I
I
I
I
I
I
I
16.9 - 22"9
23.9 - æ.9
3C,.9 - ô.10
7..l0 -.13,10
14"10 - 20.û,0
21 
"10 - 27..10
æ"10 - 3,11
4.ll - l0..ll
ll.ll - 17.'tI
1.030
'1.030
I 0040
i.030
I 
"070
I 
"080
l.@0
i 
"090
I 
"050
830
BL(]
780
B'IO
g0c
0?n
i .000
I 
"850
1,020
B:C
Br0
75t')
1n
720
700
0[rl
0r?0
040
350
360
360
360
360
360
360
s60
340
283
283
283
283
æ3
283
233
E3
283
ô0,00
60,00
60?00
60,c0
60"00
60,û0
60,00
00,00
60,00
60,00
60.00
60,00
60.00
60,00
80,c0
6c"00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,0ù
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,C0
35, t0
35,00
35, 00
35,00
35,00
20,Q3
20,co
20,00
20100
20,00
20,cc
20,00
20r00
20,00
4"lB
lr lL
9t I
4,09
4'S
4,S
4,S
,r !O
lrr 48
4,73
Jrr37
3?98
3,78
4,08
33gB
4,08
4rg
4§52
4,94
3,75
3,61
3s59
3,64
J? 0',
3r70
3,75
!a?5
3, 87
2,74
?,74
2t70
L74
2,18
?.r78
2,81
2rBl
2,gB
I I69
l,68
I r70
'1,69
1,69
.l,69
1,87
l rBZ
l rg4
@iil--"*1ryf ËryIËtrq]ilî'sTrl,l.lrTr.ï-l-illsllil';'lr_F]'ll-_l
l. lportatlotls. Einfthr€n
PRIx DEs PmcS ET DE l+ VIANDE PffiCIl.tE DANS !!§ ECH^I,J0ES IIITRACOIr1HUNIIUT
tu]§E tu tNNmcmEtr.|§lHÀF[L SCHfiETNE UNp SffiTIIETI{EFLETSCH (II0CI{E$JDURCHSCHNTTIE)
FGîîîist-inat'lii:î ._-.i--
IEinfuhrland
Deutschland (H)
Fræce
Ital ia "
Deutschlànd (ffi)
Belgique
France
Nederl and
France
(u.E.B.L.
( ltat ia
(Oartætrtano (m)
(ruelælaro
(Be] gi qre
(I)artschl and
(lJ.E.B.L.
(uederland
Dartschlæd
F{
tf
F't
TT
Dtr
ffi
Ff
Ff
Ff
Lit
Dll
DflI
Fb
tb
Ff
Ff
t+
FI
(m)
(m)
316
3,45
1*
3r37
3,60
,:t,
3'B
3rffi
42,70
3,17
3,37
3:42
2,34,r-*
ioo
o:*
4rE
u:t
Zr14
2,86
3, l3
515r0
(Belgique.
{l{derland
(filsderl and
(Dqltscnlæd (ffi)
(Neder]and
(u.E.B.L.
(Deutsdrland (ffi)
Dertschland (ffi)
4,36
o:*
2,34
,r,*
3160
3,01
37r60
26,87
4,05 '
4,50
3r27
2rA
2r11
I
_-_l
(lrlederland
(u.t.B.L.
(ltat'ta
-- 
(De,!§slktd
FT
Ff
Ff
. _iI
Pays de provenance - i
Austuhrland i
_____l
ilI
2. Porcs abattus -
Geschl achtete Schueine
-frü ou conrer?s -
frisch oder gefroren
-frais ou rdfrlgérds -
frisch odæ gekühlt
-mns spdcification -
ohne Sezifizierung
3. ïruies vivantes -Ëbe ,
I
I
3,2?. I
3,32 
I
-l
-t
L_n
3,22
1*
i,u
g,0B
N,72
35,1 8
4,15
4r23
3,36
2r04
2,90
3rD
3156
3r22
2r47
2,i10
3,65
3,.l I
43rlB
nr50
4,10
4138
3rZZ
3133
3r5B
3,03
,:*
3,35
3rffi
2,97
3r78
4,55
'.:.
3r83
3r23
3rffi
3rl7
4l,30
4,30
4103
3128
aa a
i*
3,67
2,99
50,00
32,63
4,13
o'-^
2r31
2,69
IÈo,
I
l. Porcs vivants -
lliidle-§ùiline
r!l\)t(3D6
Nature du produit -
lilæenbæoichnung
l. lnportations - Eintuhren
Pays de prov€nance st de destlnation -
Einfuhr- und Ausfutrland
Monnaie nat.
Nat.Wàlqrng
p,kg
23,9 -
æ.9
30.9 -
6.10
14.10 -
20.10
21.10 -
27.10
28.10 -
3..l I
4.ll -
r0:11
aaa
5r78
aal
t:"
aaa
,:*
l rù6
1 r62
4r95
ll.ll -
tl7.l] .
Pays de destination -
Einfirtul and
Bel gi quo
France
Bel gi que
France
Belgique
France
Belglque
Fræcc
1Ùederl and
France
Bel gi que
Ital ïa
Pays de provenffce -
Âusfulnland
(t,tedæland
([J.E.B.L.
(ltalia
ltüederland
(t.lederland
(u.E.B.L.
Nsdæ1æd
(N ederl and
([J.E.B.L.
filederl and
(tr]ederland
(u.E.B.L.
(N ederl and
(France
(ltatia
(rueOertæa
([J.E.B.L.
I tal ia
(u.E.B.L.
(lartsctrtana (m)
(Nederland
(France
(Deutschland (BR)
([J.E.B.L.
(Dq.rtschlano (R)
FT
IT
t,î
tb
Ff
FT
Fb
Ff
F,f
4,56
u:,,
4,92
5rS
5ùrB0
5,60
5r53
49,02
3,51
4,12
'14,76
ôr52
1 
'?ll r62
I,76
:
ll r78
1 0:20
-.
olr o
15,40
4,06
4173
4r73
l+r47
70,00
4,84
5,.l5
39,67
3r5l
4,30
I4,96
14,70
l,84
I,60
514
1*
4,76
4,n
45r02
4197
4165
Sr36
,:*
I 4155
10,00
1,93
I,67
5,41
I 4;7e
50r00
4,62
59,02
5'6
4rg0
32r55
,:*
13,86
,:u,
4rBo
4rE
49b82
4rB2
5r60
3,45
,u,n?
I,75
I,32
I rl0
6:21
T0,CI7
t80,0
.l77r0
4,65
4rfr
55r0C
n:*
38r30
,:*
I3r08
1,67
107r rw,
aaa
u:,
9,43
4,21
s:72
5,41
515B
16,æ
IÈ
-lI
Fb
Ff
Ff
Fb
Fb
Ff
Ff
Ff
FI
Ff
Ff
Fb
Fb
Fb
LIT
Lit
39r22
3:40
16,81
7,00
I,64
l r62
1r5?
6rffi
r8x0
'lrb
Ïeil stücke
I a'Jambon - Schinken
b) Epaules - Schultæn
c) Longas- Koteletts
d) Lard poitrine -
&uchspeck
e) Lard dorsal -
Rucken+eck
f) Autnes - Andere
5. §aindoux - Schmalz ia a
laa
[;l
,:^
3,09
2187
1"
*:*
445,0
:
3135
4rfl
7'B
62Je
ut:*
3164
3r69
60,00
idq
30.9 -
2r91
2rffi
1',
2,38
2,97
3100
2rTl
1*
3rgB
5l,i6
40,00
*:o
2,10
+lss
6,54
6l ,20
62,82
3,57
3,17
5l,66
4,90
4r71
3r50
2,34
1',u
43r86
44,83
427,_0
312l
41 43
6,20
6l rl4
60rm
60100
3r50
3,6.l
56rs
4,90
j, 
so
2,96
2,Bz
3,07
3,59
46,1 3
50,00
;.
4,05
4r5l
5,09
61,89
ffirffi
2r§
2,-?3
l rg8
':t' I
Ag,Bi I
50,00 |
4,90 |
o:*
3,00
2$4
3r07
2r39
2,1 3
50r00
40,m
:
4,05
4,52
5179
61,25
60,00
3r55
56,30
5,01
,:,,
50,00
46,67
{ aa
o.i
aa r
ôr40
65178
ô6166
4,45
n:*
54r00
4qm
taa
aaa
' alt
4rffi
63r75
,o:*
50,00
.Ça t
aaa
aar
'l'
at3
aoa
5,19
6103
a aa
a.t
at.
Pays de provenance et de destination -
Elnfuhr- und Ausfuhrlard
2. Exportations - Aggfulgg
l. Porcs vivants -
['u6oe S[Gine
2. Pmcs abattus -
@msslyeu,
- frais, rdfrigdrds,
congel6s - fri æh,
gekUhlt, gefroren
- sats seclTrcatr0n -
ohne Spezifizierung
3. Truies vivantes -
iebcnde§e,
4. Pièces de,'la ddcoup.e -
Tell stücke
A Jr'rbm - Schinken
b) haules - Schultæn
Pays de provcnance -
Ausfuhrl æd
France
Nederl and
l'lederl and
Bel g i que
I tal îa
France
N ederl and
l,ledæl and
France
Belgîque
Nederl and
Be'lgi que
Pays de destination -
El nfuhrl and
(Dq,rtsctrtæO (gl)
(ltatia
(France
(Dortscnland (tfl)
(ltat ia
FT
Ff
FI
FI
n
1 ,,r,,*u
(Dotscnland (ffi)
(France
(France
(ltatia
Dertsct'læd (RI
(France
(ltalia
(Luxerubourg
(France
(ltatia
(France
(ltalia
(Oertsctrland (ffi)
(Fræce
(ttatia
(France
(Deutschlæd (E)
Franoe
Dertschlæd (ffi)
FI
n
R
F]
Fb
Fb
Lit
Ff
FI
n
Ff
Fb
Fb
Fb
n
FI
Fb
Fb
Ff
FI
n
ie nat.
. I{ahrung
p. k9
16.9 -
22.9
*--ls§qllggl$l
'i
ll.lt
't7.1.l
IÈ
,æ
I
2. Exportatîons - Ansfrrhrq
Longes - Kotôletts
O) tæa poitrïne - Bæchqeck
Lard dorsal - Ruckençeck
T§
aô(â)
6
<
6)
CÂ)
I*-I'-"- -'r
I§
«,
I
B
a
J\)
l\)(,
o
ta
Pays de-provaræce - | Pays de destihation -[
Ausfuhrl and I Eînfuhrland tùr rtr r uru I
' 'i: ' '---.
ltlederland
Belg ique
France
Nderl and
Bel 9i que
Frarce
Belgique
Nderlard
(Luxembourg
(Belgî que
(France
(France
(ttatic
(Luxembourg
Deutuhlæd (ffi)
(Bel gi que
('Dartschlard (R)
(France
(ltalia
(nartsctrtæO (ffi)
(Heoertano
(hance
Deutæhland (ffi)
(Ileutæhland (B)
(hxeubourg
(frarce
(Hdertano
(Luxembourg
(Bel gi que
(0artschland (ffi)
(France
(Dq.rtschland (ffi)
(ltat ia
(u.E.B.L.
n
n
FI
Fb
Fb
Fb
F+
n
n
FI
R
tb
Fb
Fb
Ff
Fb
Fb
Fb
Fb
n
n
n
n
Ff
Ff
Ff
4,07.
4, lB
4,03
';
ô0,00
5,57
2,52
?rlil6
zrfi
?r57
40,m
&00
50,m
3rffô
æ,00
25r00
15,00
1 r44
l r02
I,07
lrB
,r_:
3rgl
5,39
2r§
2,55
46,42
4rl0
2'ü
"]t
1:-:-i-----T--_,---.:----î
lli,illlii
ll
3,51 I S,ml l,iO i ... | ... J ...JI ! orr. I or,, i . I . I r
- i lso,oo i - | ur,ool ...
- r - 152'50 ! - I - | ... i  lc{rf,u I  i   rr
76,47 I -l- l- I - 1...5,54 5,23 I 5,67 I 5f40 I 5135 | 4,72I z:.,s2 I ,,* i
?,P i 1'?1 I -: l215 | 2,432,64 I 2,61||2,A2
u'dz I -
3,56
27r@
_ I _ I _ | - I - I ...
4,16 ! +,mI S,56 13,85 I 3,95 13,ü9
- I - | - l2o,4o 1il,@ | ...
æ,os I - lzt,w i - i - | ...
_ | _ I r § _ | _ | !..
lr47 I ],461 ! ... j ... | ...0,93 I ]rool 0rg8 | .,. i .,. I ...
-l-111491...1...1...l,B I ïrz+ | t,lg l'... ! ... | ...
3,6u I Z,0ol Z,tO lt,s+ I t,so lt,lrr
o,Be I - t - [0,6r I 0,s2 I -
'.,i_j__Ll .-_JLu: _L r,-._ | o:u:
taa
ara
aaa
3r85
,rlo
'; r I
" Nafrre du produit -
l{æenbezei chnung
' Pays de provBnânce et de destination
' Einfthr-"und Ausfthland
$lonn. nat.
NatJlâhrung
p.kg
16,9 -
22A
l- IH*'ffi' T-';fffiî::yl_TJ
: 2. Elgortatifts - lustuh.Er
Pays de provenance -
Ausfululand
-l-*T-
f) Autres - Andere Fræce
Italia
Belgique
france
Deutschland (H)
(F.anrt
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c
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cr t-E.E5
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=6r<oÉE(UEÉ=
@
>toL
LSo.=
o,cE.' U
v,
GIè
I
.- cit
:g
.cr=
OELS
o.o
=G'-gN
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ollLg
:o#L(t,(t,
-É
Gs qB ss* tt-tts rÈaFtÈ r+-
rL t! !r ù- ü- li lJ- tL LL LL u- 14 t4- J
2, txportations - Àusfuhron
ilature du produit -
t{arenbezel chnung
Pays de provênance et de destlnation-
Einfuhr- und Âusfuhrland
16. g-
22.9
n,ÿ
2g.g
r4. l0-
20.t0
Pays de destlnati
E infuhrl and
Pays de provsnance
Ausfuhrl and
f) Autres - Andere llederl and
Francs
Royaune-üni
(Al sort e(Ctto df lvolre
(Rép. ltlalgache
(Rdp. Sdnégal
( Royauoe-Unl
( Hongrie
( ll séri e
( Yougosl av i e
FI
Ff
Ff
FT
FT
FT
FT
Ff
FT
J, Jo
0rs
ur:n
0; s8
-1, l3
,,:,
5. Saindoux - Schoalz 0, gB
2,97
!(rl(o
I
I
t_"_
il
o(-,
à. f$(rl
a
€r,
c§
o
(j
lilonnaie nat
Nat.l{âhrung
p.k9
30.s
6.10
7. l0-
13.10
21,10-
27.1 0
l-rr',t,*;,p;ffi..',td,d,.tI,,tl*:-lî,*,i.î.t.|l6.s.T_,3.ô-_[l0.9:l-,I-]i'.l0-
I ur"',0""'1.,,.o I * Etnfuhr- 
und Ausfuhrrand 
___[_-iT["ÏT ]'::t L':'_-l t''o J,ol
2. tsp.rk!j335_ly:Jr!§!
l:-t0-lt28.3.
l. Porcs vlvants-
rffiE'EEjls
Porcs abattus -
EisifrTâlF[Ei-e- Sc h rl e i n e
- sans spéclfication-
ohne Speziflzierung
3. Trules vivantes -
Lebende Sauen
4. Pièces de la découpe -
Te i I stÛcke
a) Jambons - Schinken
b) Epaules - Schultern
c) Longes - (otelett
Lard poitrine
Bauchspeck
Lard dorsal -
Rttckenspeck
Âl géri e
Àl géri e
( Royaume-Un i
(Anttl'les néer'1.
(Bahamas
( Si ngapou r
( nl qért e
(Flaurîtanîe (Reo.)
Al 96ri e
(Àl qéri e
(C6te ot lvol re
Pays de destïnation-
E I nfuh rl and
France
Nederl and
France
France
France
llederl and
France
France
France
Pays de provenance
Ausfuhr'land
Danemark
§u î sse
Al 9éri e
Ff
FI
Ff
Ff
rf
FI
FI
F1
FI
FT
Ff
F1
Ff
Ff
d)
.)
iô
o(^,(^,È
-\'(â,
51 50
4, l0
ur:u
t ,:O
I 5,70
5,53
4,07
3, gB
4,30
6,25
4,27
0, gl
z,iz
5,20
5,60
7 12_6
:
5,60
3, 94
3, 83
3,97
,rT
3,81
2,63
5,30
,, u:
4r 04
nr:,
u,:,
4,00
71 55
5/3 g
:.:
6 ,37
4,73
1,50
9r 52
5,45
:::
7 r37
6, 08
I ,59
3, Bl
I
o,6
t
a
€,@
21.10-
27.10
3rgl
2r27
2164
1rl2 -
2r6l
27910 p
E5'0 p
278'0 p
:
:
420,0 p
418,0 p
35510 p
_s6,7 p
36?18 p
397,0 p
41910 p
321,5 p
34810 p
2r30
5r8
3rE
3138
3r23
2.85
3;32
?287,5
ln+,t
l''l
l:t:t_| *o,oI ,,oqot-l_-t_| ,+r,s
Ii"t-I a,trI +,zzI r,o+I gJzI l,s+I z,mt-
zio
2r{§
21fi7
4J50
21996
21780
331 15
33210
Z
+i045
2rgll3
3f6æ
l r82
2-rZ4
2rWL
I
I
-l
I
-J
2,30 | Z,lZ
-;
:
-l
.,
tI
- ia3,o
- læs,+
_t
z,Js
_ 41013
3"+10
3,340
2,0ü)
405,0
s0,0
;
æzls
.t
Ét
I
2r255
31942
3,410
3r330
347r5
3flr4
ËFl
L Pæcs abattus -
Geqchl achtete §chs,ei ne
- avæ tête - nit Kopf
- sns tête - ohne Kqf
- frals ou r6fri96r6 -
friæh odæ gekühtt
- sans Sdciflcation -
' 
ohne $elfiæung
Pays de destination - Pays de provênânco .
Deutsentand (R)
Datæhlard (Ell
Farce
(Atg6ri e
(Haræ
(Honrîe'
(Rurmani e
(ats+ie
(&lgarie
(tbnrie
(Rounrani e
Dartæhland (llffi)
(Royaumo Uni
(ttongrie
(Dedæhland.(tm)
(Danemæk
( lrlande * -
(Ye,rgoslavle
(Dæemark
(SueOe
(Hongrie
(Bulgarie
(SreOe
(&rlgæte
(Dæemark
(Ramarie
(Ârqentine
PoIoEie
(HonrtE
(OertsctrtarO (lm)
(Danemæk
(Rsyzume Unl
Ff
Ff
Ff
F+
m
D[l
Lrt
Lit
Lit
hance
France
tf
Ff
Ff
Ff
Ff.
Ff
Lît
Lit
LIt
Ltt
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
Lrt
mff
Ff
Ff
tf
FT
FT
I (trranae (
_ _ 
r (p.ùog_
ngp.)
I Nature du produit -
I Hanurbæeictrnung| 
___
Italla
Ital I a
ï
0ct
I1
Aug
lo lmnortations - Einfuhren
I
I
;J;:IDtYl
Dtll
Ff
Ff
FT
,:*
,r-_r,
1r42
ï r38
I ,39
1 r40
lr@
l:65 I ,70
(lrtanoe (Rép.) 1oo l! lo
4. liggesie la découpe -
Tei'l stUcke
a) Jambon - Schinken France (Tchècosl ovaqu i e
(Royarme-Uni
(IYiaroc
(Suede
(Dæemark
(Hongr i e
(Deutschland (DDR)
+lgr
6123
4,20
{20
u:"
5,6]
5,03
6,32
5,30
À0qrtwv
5,70
5,67
4,80
I
ol§
I
b) tpaules - &hultern N ederl and
Franco
(Argentine
Danemæk
(Su i sse
(Danemark
(Hongr ie
(!r,tande
(/rgentine
(Danemæk
( I rl ande
(Arqentine
(Dæemæk
(Hongrie
(trl ande
(Arg$tine
3,1 2
5,35
l,g0
?LR
3170
4'5?
3,10
3,71
3,82
3,14
+,17
2rs
2,90
3,1 0
2,22
-f--"
l*l<"l.I ,*,
I
I
I
I
it--
P(=
ati
<
o6
c) Longes - Koteletts
a) tara poitrine -
Bauchspeck
France
France
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
F1
Ff
F+
F+
Ff
Ff
Ff
ff
Ff
Ff
tllI r-r
Nature du produit -
ïlarenbez ei chnung
Pays de provcnance et de destination -
Einfuhr- und Aurfuhrland
[T]ai Ltf11i-:j-:-i
Pays de destination -
Ei nfuhrl and
Pays de provenance -
Ausfuhrl and
Deutschland (ffi)
France
| -N.t re d, -.drlt -
I 
ltlæenbæeichnuns
Pays de provenance of de destination -
Einfuhr* und Ausfuhland
Monnaie nat.
Nat.l{âhrung
p. kg
;Fl-;ËI;l
1. lrportations - Einfuhren
Pays de destination -
Ei nfuhrl and
Pays de proyenance -
Àusfuhrl and
e) Læa dorsal -
Ruckenseck
f) Autres - Andere
(Danemæk
(Tchècosl ovaqu i e
(lrlande (Rdp.)
(Argentine
(Danemæk
(Royaum+Uni
(lrtande (Rgp.)
(Suàde
Yorgosl avi e
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Lit
r,ir
1,06
4133
3r27
4,93
3198
5,32
708,0 p
I
a
I
9) sans sécification -
ohne Suifizirung
rrC't-,qtÈ
o
.J
r:T*lf', I Il= I .l o I E,
lE Irl
5 ïFFml
3,14
3,9&
4rffi
3r87
'2r77
n:,
:
3,14
3rB5'
èrl3
3rfl
In'
3rffi
3,87
3rS
{'ffi
0rgl
3,07
-J'
4,lB
3rgB
u:o
I 5170
5rU
q73
4,09
4,49
o:,
4rfl
Irs
5rS
'i'
aaa
ata
:
-al.
4r94
3rol
lr63
5rE
t'
o
.&
-l
,,r-
4r2
*:oo
Br54
5149
6r83
,-lrs(,lIE
ol(d
*l
334
f ,'.*;;;**---l_
L':ï11ï:__L
a Ery9rlel31§-:Jsluh*
[a,'ts-
I trunno. Schweinet---.---
| 2, Ror.. abattus - 6eschl;ch-| 
--'-'--'I tete Schvelnet---"------
I L Plàces de la découpe -
Is!!:!1llr
a) Janbons - Sdrt*en
b) Efraulss - §chuttern
c) Longes - Kotslett
d) Lard de plltrlne -
Bzuchsæck
e) Lard ùrsal - R0cken-
spedr
f) Autres - Andere
France
I'ledorl and
France
Franco
France
Nedorlard
tranco
&derland
Pays de p.orà*rr. et de'destlnatlon -
tlnfirhr- und Ausfulrl anr.t
Pays de provenance - ! Pays de &stlnatlon -
Ausfuhland tlnfuhrland
(Danonart
(§rl sse
Sul sse
Al 9érl e
FI
tt
FI
Ff
§roq.t
a
<
o)(À,
Als6fle
Al96rle
Algdrle
(Royaume-Unl
(Antllles néml.
(&mucles
(Bahomas
'{slnppour
Al gdrle
(6te dtlvolrs
(llgdrle
Hongrle
(AlgdHe
(Sut sss
(RoyameJlnl
(Aritllles rÉerl"
(Berqudos
:
3,15
3rS
3r94
3$2
3r82
:
2rfi
4rl3
3r4?
Ff
Ff
tf
n
FI
FI
n
fl
Ff
Ff
Ff
FI
t+
Ff
n
FI
R
3rB1
5,75
Frarce
trance
Fralrs
Neds!land
I--.-
I
t
l!
i* --iliiol
.@li- i
olo
lif-.=r
li I
'i Fl!=l
-)l
I
I
,c
=-,
tt
tt
-, -J 
rÀ lÀ L! LL
6EI5iLI
.E ol
5È-.
a5-
(§
-
(§E
@
(tlEc
o
C'
(J?)ë
LÔr@6
a=FE
<:F
I
Eo
(,
c
OEoÉ
-E) §,
OLE.E
=ota
q,<
oE-O(§E
Èj
eJ>tOLt- .s:â5
i{-OEaf atsUU'
dÊL
t aÉgo=
ÿo6ÉIJN
r+- +-
oÀtroo
oÔgt 12
(âo)
cc§tt1r1 o
CD
ci
olr-lsl5l'$lol
=t-at I
'lEIol
+l6t
+l
âl
J§I
GI
l, Ii= Iio Ilsil«tE Ilc c I
r-6t I ilo 
-= i =:t5r4-l$lario c I r, ôir ôi;ül Ëa. §'si>.1-O.\ÉlÆ I o3P P€t!Iti,ll- I)(, IlÉ tI6E I!E E Iio 6J Il)- IIO L IlLs IlcL 
= 
l
ro @ |l'L)=l(goi-< | := Pib i 
"g Elcl- Ll 
- 
Lalr
I
.ÉO
=E1J3
ocÊ- 
-ccL(J
=c,qJN
o,cr5t-Ë
=c,#L66
-,=
I 2.0s3/ï: ii3
I5"g - 2?.9
8"9 - 2gng
30.9, 6"10
7"10. i3.io
14.10 - zo.lo
2lo!0 
- 2?"10
2Li0 . 3.ll
&oll 
- l0.ll
IIDII , l?.ll
0rosshandoT ssl ûaufsprel se
[FreT rlurestf"Statlon) I {Ab Kannzelchnungsst,}
0,?.I25
(),2lo0
0r2oÊ5
0r200û
0"1975
0,'lg&1
orem
0,2ffi0
0rm
Prlx de gros à I tachat
(Franco marctrd)
Fb
0r20BB
0,19ûB
(),lg8t
0,lg?5
0,1975
oÊ20i3
0rzæB
(),lgül
2-üfi
lrc00
I.B§l
I rTot)
le6s
l!6s
IrSo
Inffi
lsHS
lltlano I Rcroa
Prezzt a'!l llngrosso
(Franco dl mcrcato)
16o9 . A"g
fi"g 
- ?g"g
30"9 - 0"10
7,10. 13"10
l4ol0 .20"10
?1,1c 
- 
?7"10 -
28".I0 - 3"ll
+"ll 
- ID,ll
U.ll - I?.ll
3l.s
28c30
2BrS
3lr?0
30r50
29010
29,70
Br4
27,10
3.l,00
ErE0
2T,To
?B$0
2grS
îBrat
2B?50
2$eW
27rfi
EèJ
<
a
BELCIIE
l(rul shouten
DÊiJr$HLAr$ (BR)
Prlx rjo gros à lrachat(!)
Fh.u
2r&lo
2,4'TP
2rffi
28410
2ît,-10
2sSo
2rffi
2r333
2f333
t:'osshandel werk æf sprol se
(Frei Elnze'lhândler)
DH
fnAuilE
les centralos de'Parls
x do gros à la vonto
(Franco oarché)
Ff
Groothandel saankoopprl ts
(Franco markt)
fl
0ol {25
0,'1395
orl4ü
0,'l{00'
0rl43B
0,1&l 5
orl 413
0,i425
o,l3ûo
002{oo
0g23il
0s23oil
0,2300
0r23oo
0rz3ûc
()r23S
(}rEm
0p23S
t?l ?etx payd aux producteurs toutes classes relovd par Ie LEI (reprdsentatîf pour 70$ de la proùrctlon), augnontd do la margo de eounerclallsation
(1s500 FUI00 plèces ou Or20l Fl/ko) - trzeugerprelse alle l{lacsen fcstgcstollt durc.h das LEI (repr€sentaflv f[:" 707, dæ geseoten hzeugung)o eu-
sâtzllctr kndelsspanne (lrEOo Ft/tOo StüCr orjer O,ZSrt Fï/ro )
t§
o
o
I
I\J{
:I)L'
mlx pr r,rl8gjg Pog:llEs 0lgs*pE FrnEs (firyf}iÎtlr§ llgpft,upAtREs)
14.ôPfi TFUI s§ rüB mHnlf en (',t0!!t[8!tn$usÊnt'll1.iE]
Classo 0. Gertchtsklasse B (55- 60 gr)
llonnals nati cnale/plèce
Nat i onal e Hâhrung/S{ ück
I
o,(r,
I
TERIODE
K6l n f{ünchen Frankfrut
m Dt{
0à2Â42
0tn?5
0,2383
0{2325
0,2?25
0r?392
0?24{0
012à92
t}r24e0
PIRI ODE
ITA !a tl,){trBOIJRû NilTRUtO
Ltt Ltt
PRIX DtS 0EUFS DÀi,lS LES ECirAiüGES UJTRÂCüil{UT,|AUTA|RFS (ttoytl'lr'JEs [iEBD0[,1ADAIRtS}
pRfl sE ilr t i'rilrnorlEt ffsuAFlLt cHtN t{AhDEL FUR Et m îrccnEirDuRcusc}tllîîTE)-
Clasæs 
- 
Klasssn Pays rio provenance et ds destlnatîon -
" 
Elnfuhr- und Ausfuhrland
l'lomalc nat.
Nat,tfihruns
16.9 -
n"g
23"9
29"9
30"8 
-
6"10
1,to 
-
l3'10
I{}10*
20..l0
2.l"10 -
27,10
æ.10.
3ol I
4,ll *
l0"ll
lt.ll -
l7.l I
lo lsportatlons : t{nfuhran
ào 0sufs en co4rllle-Schalcnelerffin
b) Classe B - Klasss B
iBo 0eufs sans coqui'lle (à usage
.T t, *ü;TîEiilifi *-§n-rt,@r
a) Frals, conscrvds, sucrés -
Frf sch,haltbar gemacht, 9e-
zuckert
tl Sa*rEs m6me sucrés - futrock-
Irtt auch gearckcrt
c) &ns spdelflcatlon - Ohno
§pozlfizierung
U .Jéql Ot.rrtt (è r*g..t!*
talro) - Ëigelb (g,inlessbar)ffi
Frjsch,haltbæ genracht, ge-
auclrert
.pasteurl s6-past eur i sl ert
bl SAcnUs mÊce sucrés - Getrook-
net areh gezucltert
c) Sans spéciflcatlon-0hne Spc-
.-- 
zlfi.:!cruilt
Pays do dcstlnatlon -
tlnfuhrland
Pays do provenânce 
-
Âusfuhrland
Dti/ks
Dlt/ks
îf kg
tfÂs
Ltt/ks
uttÂs
El/ks
lH/ks
FtutrXs
Frlks
Frlks
DmÂs
Lt t lke
Ftlks
DHfus
oilÂg
u,,/t<s
Dl'llks
Llt/ks
Lit,&s
2rc4
2f96
3,49
A,7l
35 5r0
3Sr0
2rg7
3rol
?r35
9,sô
2rol
2rT
3î22
313?
379,0
36010
2J5
2J8
Z,W
1 04,0
à
216l
2nffi
3e20
3rfl
33E0
351,0
2'?0
?,ft
2rCI5
7rs
+rm-sroo'
5,lo-El5,
I ,0ù-l I ,3Ç
*:
.:
2rS
2?78
2rgc
3105
3,r4r0
35',t,0
?os
2160
I,90
1*
lls?,0
oo:,0
2,43
2rfi
3,00
2r99
319r0
33?,0
2tfi
2o62
I r87
JI
7r40
t:
4s7S.4rB0
4rB0-4r05
I ,0c-l I r20
i2'l-0
2's
2rS
3rM
2ns
316,0
333r0
2n4g
448
IrBS
cae
aat
,at
-
3r00
3fl0
::
e'49
?os
loS
caa
aaa
ata
ait
orc
eoa
od,
:
3ro2
2!gB
"t:
2rN
2rS
lrS
t:nu
aat
?.65
ao a
?,fi
2rtû
lrffi
I
o,{
I
Fllt
rl.
ô lnrq)
æ
Dcutschtand (BR)
France
Italla
Bwtdlffid (ffi)
tuambourg
Francc
Ileutschland (BR)
1 tal la
trance
Deutschland (ffi)
Dqrtschland (BRl
Deutæhland (BR)
Italfa
I tal la
(Hedsrtand
(Belgtque
([hdcrland
(u,tB.l-
(u.tB.L
(Noderland
(t{sdmland
[&lgl$e
Bolqlquc
(u,E.BoL
(lbCcrlanr!
Nededard
ilederl and
[r,t B.L,
iledæland
I{ederland
ilederland
Nedsrland
(France
{llo,r tr'!atiC
0lassss - Klasscn Pays do provcnaBco et de destlnatîon -
El'Tfohr- und AusfuhrÏand
Mormato nat, 16.9 -
22"9
23.9 -
?.9,,9
489 o
6'lo
7.10 
-
13,10
l&ol0 -
zo"lo
21"10 
-
27.10
2û.10 *
tlt 4Tl"-I0"ll Il"ll -17.l I
Qqft * tqSIIlt - eh"lrntFt
a) Toutæ classes 
- 
Âlls l(lassEn
bl üasso B - fiasse I
Pays de pnovcnanco -
Ausfuhrland
Pays de destlmtlon -
Etnfrhrlard
FbÂg
Ftt,tkg
Falks
FbÂs
F+lks
Ff !k()
Fl/plèæ
3?rs
31,?1
32r2?
38È69
I
0rïü
3?,87
33?08
frrM
srs
5!lo
7rS
0r1&o
32rm
33e08
ll,%
33nGâ
oÉl{l
31,02
3lÈBl
26862
sr&
r, sg
orl35
3ors
31 163
7lno2
311$
C
0el?8
.É
a
0,132 0gl2o 0rle7 o?123
Belglque
France
tledorlard
(Frunce
(as,-tsctriand (BR)
(ltalta
(Lurdrourg
(Dsrtg*rland tBR)(u"tB.L
Dedschtand (ffi)
I
ot@
I
ÀieE5ts
<:
ênr-a;t
PRtX DtS Ctüi:S D/"ilS LtS Efi{ÂNGtS tUTRAC0I{{JTUAUTÊItRES (riWtNI\lES l4il§UEitES)
@§ t.q N*'l en in f,squf@*rl*i mrg@rtrq}-
l. lmportations - [lnfûh.en
l.''P
1.t
Pays de provonanco at ds destlnation *
35"88
35!{2
30e63
SSan
Srlo
,:*
0rlu
lr.
att
oa §
.n)
€
7rS
Ç
orl§â
29.s
30s70
30822
î
ouI34
2?rC6
21126
2trBB
e6,75
3r26
7rs
?o03
0?l13
27,46
28s60
æ,12
27î?6
3D3E
1',
0rl lB
2Bÿ7't
29î2&.
24,75
27095
3rS
':uo
0,122
8rR
30168
2Sr7B
3lû00
30gg
Y'
t),l3+
a) Ioutes classes - AJIc Klassen
b) Élasse B - Klasse B
Bslglque l(Franco
France l(Dzutscrrland (Bfiri
trl tal la
Ncderland 
- 
lue,rtsrrrlano (gti)
a) Ioutes classes - ê'lle Kiassen
b) G-tasso. B. §lasse B
Prys de destlnatîon -
- 
Etrfqhrlerd--
Pays de provenarcs -
fusftrhrlad
Utl/ks
Dt{rts
Dl'ykg
Ftlks
Ftlkr)
t rr/ks
Ltt/ks
or,tÂs
Dt#,s
Fl'n/pîèce
2r\qo
2P:30
4â66
3,43
3r05
3rl0
2?l 5
20670
2,610
2rt$
2us
4',07
î,ü45
2r@
trls
?ris
,,:o
2î82
2870
^,:
zrfl
?e3i,
I 86I
7,245
2,333
2r7+0
6 r33
4,07
2.!2tB
31110
?o§
2,40
luffi
2,Ats0
,,:,
7r36
2ao0
309r7
30+eB
îrM
2rN
I Ê76
2rW
2rû,u
3uoo
â oat4Duu
zse$
æfrs3
er65
2rfr
1r97
2,715
2rBm
a
3s3?
3us
348§0
36000
2r%
3rol
2i1
2rfro
2E6lB
3104
3107
32018 p
344,,3 p
2rS
2r6l
I rgl
Iteutschland (BR)
traiæs
Itaïla
Eqr*ÈrjlT€rTd (eU
tuxombo,.tr'g
($ledæ'!and
{Betgtque
(tranco
{Nedcr'land
(u;E"B"L
iu"ËB,L
{Nedmland
{l{cdcrïæd
{aàletque
Boiçtlque
2. Exp.ortatlons - &rgldrrcn
tbks
Fu/ts
Fblks
Fafi<g
çrlks
çtlkg
F tfxg
3304.l
35e97
31,00
Sus
D"ætâtq.
.ê
CDd-1
Fl/pièce
'l
:l ' - -. t
I
ô
ori 54
" $llEggg§.u$Jl§.E0r4ir-6E! 4E9-!g§-$§ltE!§-!!rd!gg-Tie!!ult!g§)
PnEtsr J!-!Â pELrrT-!!tM!!!! ryt gEr (p0ltlrNpuRcËsc$gE)
- i'i:-frr.'r l :| ür'§ss - trras*n I rinirr'r- rna tusrrh"tana lu"t,ut".,nsl zz,s Izg.g I o.to ltr.to I zo.to lzi.toI r,tt lto.lt ltz.tr I
l. lrglflallon§ - E+âfrt+€à- 
-
A"kgJ:gryoquillg - |sffiTËffii- 
I
ËÏTiiÏ6-sîTasses-ê,1 I e Kl asso
b) ClasseB-K'lasse
.8. 0eufs sans coquîlÎe (à usa-
ge alimentaire)-Eier ohne
§chale genlessbar
ilTaËfffiüfrds, sumés
Frlschr. haltbar genachtn,
98z udkert
Pays de dgstlnatlon-
Einfuhrland
Pays de provenance-
Âu sfuh rl and
Dîttlks
Utl/(q
014Âs
Ot4/<s
I)ffi/<s
Ufl/rs
Dl,l/kg
Dl4lks
0[rlî<s
nfilks
Dlbl/ks
Lil lks
titÂs
Lt t /ks
tt t /ks
tttAs
Lit lks
ti t /ks
omÂs
DllÂs
o14Âs
Dfi/ks
Ol'lÂS
D$lks
2?62
2,43
.
,,:n
2r44
-
375,0
305r0
353,0
357ÿ 0
306c 0
2, B0
2,49
2f 60
2*16
i,*
2r13
:
474,0
389!0
306ro
372,0
315,0
2,7_4
:
2n 5g
2,10
Z'10
345r 0
306$0
2,62
2,28
:
2ra4
2.lB
lo96
I o94
2rM
2"00
2rzl
,o:,,
2! 50
,,:,
2t28
:
l, 97
lo96
1,90
l rBB
?,M
! ,98
2.04
376u0
312,0
3o9f t)
332r0
315f0
248t
2r 06
2ÿ20
lr 95
2r0l
2,0'l
l, 96
2,02
':n'
2o 08
397r0
290,0
31 1,0
302,0
337,0
2,50
2,03
Goo
oaa
c3a
taa
aao
aaa
câa
2't+3
2ra4
l,98
&
I
:lr
:l:
:[:
ii:ll
... | ..r
z,zl I 2,06
z,o+ | t,BB
',* I r,so
t:
I{
I
Deutschl and (en1
Ital ta
Deutschl and (sn )
(Danemark
( suède
(Bul gart e
(Argentî ne
( Fi nl ande
( Pol ogne
(Tbhécosl ovaquïe
( Hongrie
(c"s.s.R.
(Rounran î o
(R6p,Sud. Afr.
(Danenark
(Po'l ogne
( Bui gari e
(lsratsl '
(Argent I no
( Un rAf n.do ' gad
( Grèce
(Danemark
( suude
( Tchdc osI ovagu i e
(Pol ogne
(Argentlno
( Ft nl anda
'l
-l sZ=l r\
Cïasses - l(lassen Pays de provènance et Ce destination-
tlnfuhr- und Ausfuhrland
Plonnai e nat
Nat 
. 
lta'tr rung
16. g-
22.9
23. g-
29. g
30. g-
6" l0
7.t0-
13.10
14" l0-
20.t0
2t" t€-
27.t0
28. I o-
3.1 I
4.tt-
l0.ll
lt. il-
l7.rI
I I, lmportations - Elnfuhren
Pays de ptovsnancê-
Ausfuhrl and
DI{/ks
onlkq
DtIfi<s
tt|/ks
Dl,Ulsg
DH/Ïg
Litlrs
ti t /ks
Ltt lks
Ll t /kq
Dfi/ks
' ' ri''
tTt /ks
tl t /ks
tl t/ks
Li t/kq
Li t /ks
290,0
700,0
B13r 0
350,0
.
1.5.î0r0
1.556;0
702,4
4120 I -
nl,rr l -
4,14 I
- I l.3gc,0
.4eo!o | :
_ t:
9o 05-9,471
: l:
,r]r, I :
638,0 I
Sdchés nâne sucrês -
GEtrockrot auch ge-
zuckert
Sans spdclfication -
ohne §pezîflzierung
Deutschl and(BR)
Ital ia
Ital I a
C, Jaune dloeufs (à usrge
al ioentai rs)- tiqelo Iqe-
n I ossbar)
;Tmi;, conssrvds,
Frlsch, haltbar qeoasht
gezuckert
-pastou rl sé-.pasteu rl si Deutsch I and(BR)
ItallabJ Sdctrds, m6oe sucrds -
Getroekret auch ge-
zucke rt
Deutschl anc{ ( BR)
Ital iac) Sans spdclflcation -
ohne Spezlfizierung
Pays de dsstlnatl
Ei nfuhrl and
6, l7
rso]o
, 
orlor,
4! l0
4,09
4r 92
05- 9,4
7001 0-'
785,0
8l3t 0
780,0
ioelo
350"0
:
72C10
'ï,'_
Chîne
Pol ogne
( Yougoslav{s
( Tchécosl ovaqu I e
(ctr i no
( Pol ogne
( PoT ogne
(Yougosl æ Io(tttii opte
(ctrtne
( uo s.Â.
(Dansnrark
(ctrtne
( Pol ogne
( YouEosl arri e
(Ethl cple/Erl pea
(ctri ne
i
(Pol ogna
(Daneoark
( Yougosl avle
(ctrine
( Tchécos1 ovaqu i e
F.t
LA
a
rT
toHsül
à
b-
DIa/ks
trt/ks
tt t,&s
ti t /ks
ti t /<s
trt /kq
l4,lÈ
20.1 0
2l . l0-
21.10
29.10-
3.1 I
4.l l-
l0.l I
2. txportatlons - Âusfuhren
I
-,,§
I
l\t
a(a
4.,
a.t
b
a.t
Classes - lfiassen Pays de provênance et dE destlnatlon -
Elnfuhr- und Ausfuhrland
l{onnale nat
NatiMhrung
l6.s
22,9
23.S
29. g
30. g-
6. l0
7,1 0-
13.10
t lo- | t to  I .t  I +.11
zo.to I zt.lo I .n lto.tt I l.l l-l7,l l
Pays de destlnatlon-
Ei nfuhrl and
caa
taa
5,47
+,ro
3r70
C6üfs g coqgll]g -
Schaleneier#
:TôüIes ciasses - Âlle Klassen rnAq
çulks
*lkg 
-
Ëu/<s
ru /ks
Ff lks
rf lks
Fr lks
rflks
Fi lks
:
31,26
31,?7
32f 84
4,71
+rg?
+,14
zi,zz
30r45
21 r83
5rS
4'.71
31 93
.ro:*
27,14
3U,2 1
4,47
{,nu
3rBg
:
26,4 g
4,04
4r 36
4,66
3,90
zrrol
?5r12
28r3 I
4 
'.zB512
:
4, l6
3r8?
aaa
aêa
a ta
a)a
Ita
2176
5'?7
4rg0
3,9o
f-|.
t.i
4,2'!
5140
(Nonrèqe
(Âutrt che
(Al gdrt e
( Sui sse
( Sdndgal
( sul sse
(Gutnée
( Hau ri tanl e
(Al qdri e
( SÉndqal
Pays de proYenance-
Ausfuhrl and
Bel 9l que
m-r^,,
l;ltI
tIiI-!g§-98!§-P4I§JEJ§*lg s ryq!-lElg]§-Jjg§ls$iuE t H5'lgggtu§)
Classos - Klassen
l, lmnortations - tînfuhren
*eæû
PRTISE II'1 TIÀIIDEL |,ltT DRITTLÂI.IDERN FüR TITR
Pays de Frovêrrânc€-
Aus'fuhrl and
Dil/ks
Dlti/<s
Dir/ks
nt,|Âs
D$lrtq
DHÂg
Dfi/<e
Dl'llrs
Dlî/kq
DH/<s
nH/kg
ÿf lkg
Lit lks
ti t /ks
t-itÂs
Li1r lke
Lit/ks
ti t /ks
Litf<e
Li t /kg
ti t /ks
Lt t /ke
Ltt.lks
Llt ltç,g
Dfi/ke
Dltl/kq
Dlliks
Dt{/ke
D[llkq
Dfiike
DH/ks
D[,t/ks
ttlih,J
Pays de destlnati
E i r,fch rl and
a) Toutes elassos - A]le Kïassen Deutschland (BR)
Frffico
Ital ia
b) C.lasso B - Klasse B DeutschlanC (BR)
Daneoerk
Sirèrie
Bu'l gari e
Poï ogne
TchCcos.! o'raquie
Hongri e
Argent f ne
FT nl ande
Roumanl e
c. s. s" R.
Rdp"§ud,tlf p.
{ Poi ogne
(Danemark
( suaae
( Hongrl s
( Pol ogne
I I sraol
( Yougosl av ie
( Tchdc osl ovaqu I e
(Bui garie
(Roumanie
( Grèce
(Âfrique du Sud
(Argent I ne
(Danemark
{ suaoe
( N orvè ge
( Tch6cosl ovaqu i e
( Po1 ogne
(Bul gart e
(Roumanl e
( Horrgrl e
(Argentine
2r27
2,53
2c49
,,:t
,r:n
?176
Pays do provenanc€ et dc dostlnation- ll'lonneïe nat
Einfuhr- und Ausfuhr'land fNat.
TSIDURûl'{Sf;fin I TTt }
llaiÀpr
2,41
1,95
I,97
,r:o
2r27
:
2,38
l, 96
l, gô
2,04
l0?
tr:,
2cïl
lo92
l"94
l,93
I 
.93
2rM
-
334,0
2761 5
31704
2BB12
283,8
385,0
z8s;+,
30512
'l"n
le 97
l,93
l, 93
_l!93
2?40
l,gz
?rol
1,93
i, 95
1,93
:
34 0,0
271,0
281,3
304 ,0
33grB
2E+,0
3 07,6
307âo
3 
'5,0
,,0,
2,04
i,99
I, 93
,:,t
2r 3I
I ,97
2,ll
1,94
l, gg
2,Cz
3 75r5
27i ?3
?i3,5
278,5
326,7
287p 0
3 14,3
297r5
,r:,0
2r27
lr 95
lo 98
,,1,
2r52
2,13
?'20
fcgT
2,A6
lrs
2r59
2,38
2126
I,96
2,29
172,0
353,8
lso, o
305" 5
30n:0
335,0
357,3
,,:,
,,:t
2,40
I, 95
21 0l
2,01
I ,97
2,04
2,13
l, 96
l,99
2,ll
i gz, o,
337,0p
305,5p
:is, op
334,5p
2,51
2,04
l, 9e
-
I{(,
I4320 0
257 D7
270"0
2?114
3:3,6
soi,s
316,0
349r 0
2,65
2;5
2olg
[,96
lrs
2rl4
''T
l'lar
I 963
Jun .tr I Âug scp 0ct
I
I
Classos - Klassen Pays de provsnance et de destination-Elnfuhr- und Ausfuhrland
frlonnals nat,
Nat. ülâhrung
llar
I 963
Apr l4al Jun Jul Aug Sep 0ct
2. Erportatlons - Ausfuhrentu€-
I
-l+
!
l\t
Ea,(.,
èr
c^,
I
I
cl
loutcs classes - Alle lflassen
Pays de prsvenance
Au sfuh rl and
Pays de destlnatlon-
El nfuhrl and
tbhs
Fblks
Fb lkg
tb lks
rbfus
çaks
rbfr<s
rf Âs
fifus
rf fus
rfÂo
Frfus
lo,to
3l,26
+rSg
+n35
azlos
27t15
26071
4*&
4,50
4,I+
20,00
251 09
26,09
22,46
"',*
3,84
3, gl
4r28
+rlg
zi,ze
23,29
I, ou
4r12
3r 88
*t
24r75
?2,30
24,65
-
3147
31 52
t, l5
4r4?
H
26c05
22i59
$68S4
24r 58
2705§
26e49,
3642
4r66
4150
5100
3, l4
2n, 57
29,57
30,03
31,14
3,36
5,4ê
5,47
5r12
Sr Sl
:::
4r l6
ôr 50
5' 7?
4,49
3,85
Be 1 glque
Êrance
(Autrtche
{AI gdrie
(Royauoe-Unl
(Sut sss
(Espagne
(conso (too)
( Sdnégal
( Sut sse
IGutn6e(tlturltante
(Âtg6rio
(SÉn6sal
olld
uJl
:-
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EDlitÏl0l,lDts trlElE'/Bt[lgÏs sJR Iis lfpmTÂTtütts m m0DrJIîs D'0ûIFS
VE,q'I i üIHJII1J D ER ABSCJ,{TITUTJûSBEïMffi iUN ËI ffiJHRIt{ VOI{ TI Ffi ODt,IiIïTlü
DticTsion do la Comisslcn & 25 ætobre lg$3(.t,u c"ef no 1o?)
Par déclsicn ds 'ta ComsllssTon Cu ?5 octobre
1963, la rdpull1qru féddrale d'Alleme.gne est
autorlsée à cllmln:er conne sult lo montant
des prdlèvemonts sur ses lnpontations rJo pro.
dulis à bass droeufs destirrds à la fabrlcaHon
indrstrloll,, de pâtes a] îmentalres.
a) Pour Tes oeufs ddpourvus de coqu!1le,frafs,
consends or sucrés: de 010917 UC
(rir37 Drû
b) Four lss mfs ddpourvus Ce coqullle, sC-
ctÉso ofu scrds: de 0,34ô5 UC (tJg U4)
c) Pour lcs Jaunes dtoarfs frals, corservds
ou $æés: de 0u182$ tJC (0,73 Df{}
d) Pour les Jarrnes droeufs sdchés m'êne sucr.ds
de 0,3$2 uc (l,ti DI,|J
La prdsento dd,cislon est erltrée en vlgeur Io
lcr novembre 1963" Elle est applicablo Jus-
qrrau 30 1ïln 1964"
frtæhcld,rnO dsr Hç6mls51sn vom Z5o Cktobcr lg63
ffutsttatt t,1-. Iü)
hrnl Enischcldung der Kc'lr,isslon von 2L t"ktobcr
?Sl 9st rJle Bundesrepubltk Derltschiaad emâchtlgtr
dlo Àüschüpfungsbetr.âgo fflr dle Einfuhrcn von E!-
prc,àktsn, ole zum lndustrleJlon Hæ*e'ljen uon
lalgruaren bestlmmt slnd, ulc folgt zu vorrlngern.
a) th 0,09U RE (0137 H) frr tler drn,r Schalerfrlsch,
haltbar golacht oder Eezuckert
b) Uro 0n3rl65 RE (lrgg DI{) für ETer oks &t-ale, so-
troeJ<net auch gczuchert
c) tlo out8fi RE {0rn !tq} ffir ttgelb fri*h, tultbar
gooacht odor gczuckert
d) {h 0r35il Rt (1,+2 utt) t6r Eîgelb getrccknct zuch
§otuekert
$lose l4sssnalme tst ab 1. tlovenber l9§3 fn Kraft. Slo
glie* bis zum 30. .lunt 1964
l?"m/'/U63
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PRr[§vEflEflIS lNlRÀ[ffillJ!ùlUTfllRES roUR LES 0tlFS Dt V0lÀltrÊ E$û üru}ttE
æ@*;iEæE3FÂ
INHtRÊti'rB$rscilAFT[lcHE A8sot{l]pfiffi8§TrHGt FüR iltR I!r Dm SC}IALE
' Valables à partir ür / Qfltts ab l"ll"63
llnltés de compte-Ræhiungsel nhel ten/trg
Dsutscli.
lamd(BR)
traree | {talta
llonna! e natï onal e"l{atl orn?e Tfihrung
Bfi_6r0uE
DTISCHLAIû{DE}
FRÀI,EE ('I)
lI.rLlA
LUXEJ,{OCURG
NDTR[.AM
o,riro
ocm§o
orm36
o*0236
o§023$
0c0236
cr0;
0r0236
0eteI6
0c0?36
0,ofr6
orï
0,û236
0§0236
0,CI8§
0aoTl6
0,1349
0r09§4
0rcggg
0?olil3
0,0236
0,05.l3
0,0660
orü36
0r0e36
Lffio5
üJ1s
0ro7s
0n0236
oTuo
fù
Dtl
Ff
LIt
FT
t lux
n
;,
0r33
I5
1î18
0eû9
I olg
0833
15
IrlB
0oB
1 
'13
0r16
I5
gü 1B
0rN
3rs
0rs
î
5E 0o
0,15
I,lB
oâ21
oril
l5
0ù09
zr33
oo46
0s37
t5
3130
(1) La Frarme est autorlds à percsvolr à la place des prEièvenrents Indl+rds cl-dessusr les prélàva,rents srluantsl
Frankreldr lst crnfichtlgt, an Stelle der oben angegebunen Àüsch6pfung$otrfre folgende Abschôpfur'lsbotrâqo at æhshn:
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